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LIVRES ARABES CHRETIENS IMPRIMES AVEC L' AIDE DES 
PRINCIPAurES ROUMAINES AU DEBUT DU XVIII·SIECLE. 
UN REPERTOIRE COMMENTE 
[OANA FEODOROV' 
En Europe de l'Est et au Proche-Orient, I'histoire de I'imprimerie arabe 
debuta par l'activite conjointe d' Athanase III DabMs, Patriarche d' Antiochi', 
et d' Anthime d'[vir, un lettre et un imprimeur de genie qui allait devenir 
Metropolite de I'Hongrovalachie (1708-1716). Deux livres en grec et en 
arabe furent imprimes en 1701 et 1702 Ii Snagov et Ii Bucarest, it la demande 
d' Athanase Dabbas. Ce fut Ie premier pas vers I'accomplissement d'une 
ancienne aspiration du clerge de l'Eglise d' Antioche, celle de mettre it la 
disposition des pr~tres de Syrie et du Liban actuels des livres de culte dans la 
langue du peuple, I'arabe, imprimes it partir des versions traduites et revues 
par des erudits arabes chn!tiens, notamment par' Abdallah Ibn al-Fa4P et par 
MeleceKarma4• 
Un deuxieme pas fut effectue par Athanase DabMs qui, ayant re~u 
lors de son depart pour Alep, en 1704, les outils typographiques utilises 
I Institut d'Etudes Sud.Est Euro¢ennes, Academic Roumaine, Bucarest.. 
2 A ce moment-hi entre les deux periodes d'exercice de sa haute charge. Ne a Damas en 1647, baptise 
Procope, fils du pretre Fa41 Allah bin B11lus Dab~, it prit Ie nom d' Athanase 1II lors de son election 
au Siege patriarca! de !'Eglise d' Antioche en 1685. II tint cette charge jusqu'en 1694 et de nouveau de 
1720 jusqu" sa mort, enjuillet 1724. 
1 Diacre de !'Eglise d' Antioche (m. vcrs 1052). theologien et traducteur actif au temps du contr6le 
byzantin de la viUe d'Antioche et du nord de la Syrie. Petit fils d'un eveque antiochien, ill"e9ut une 
solide education grecque et etudia la langue arabe avec Ie celebre poete AbU 1 ~'AI§ al~Ma·arri. Ses 
versions arabes des textes bibliqucs et patristiques furent employees, revues et imprimees jusqu'au 
XIX' siOele (Charon 1908 : 49-50). 
, Ne 'AM al·Karim Karma (1572·1635), letlr<!, theologien et historien de I'Eglise, elu Metropoiite 
d'Alep sous Ie nom de Meiece (l612~1634), puis Patriarche d'Antioche sous Ie nom d'Euthyme II 
( 1634-1635). Voir Nasrallah 1979 : 70..86 et Walbiner 2012 : 55·56. 
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pour les deux premiers livres, continua dans cette ville I'activite commencee 
en Valachie, dans une nouvelle imprimerie installee it la residence du 
Mt!tropolite d' Alep'. Dabbas re~ut Ie soutien du patriarche qui occupait alors 
Ie siege de l'Eglise d' Antioche, Ie petit fils du patriarche Macaire III Ibn al-
Za'Im, Cyrille V Guillet-novembre 1672, ensuite 1694-1720) it qui il avait 
cede temporairement Ie siege patriarcal, pour eviter la scission de I'Eglise 
d' Antioche6. Puis, apres 1711, quand I'activite de I'imprimerie alepine s'arreta 
(dans des circonstances qui n' ont pas ete clarifiees), quelques-unes des polices 
de caracteres et des matrices qu'il utilisa semblent aussi avoir ete transferees 
it d'autres imprimeries du sud du Liban actuel (au monastere Saint Jean-
Baptiste de Deyr al-Suweyr et it Beyrouth). Mais, faute de temoignages precis 
dans ce sens, les livres imprimes dans ces ateliers ne peuvent pas compter 
parmi ceux accomplis grace au soutien venu des Principautes Roumaines. 
L'episode suivant de I'histoire des relations roumano-arabes par 
I'imprimerie est lie it I'activite typographique du patriarche d' Antioche 
Sylvestre (1724-1766) it Iassy, lors de son voyage en Moldavie et en Valachie 
entre 1735 et 1747'. Ne vers 1680 de parents grecs (Giorgis et Fotini' ) en 
Chypre (Qubru$) et nomme par la suite dans les sources arabes al-Qubru$l 
(Ie Chypriote), il etait Ie neveu du patriarche Athanase Dabbas par sa sreur. 
Sous I'reil bienveillant de Dabbas, il devint successivement diacre, pretre et 
protosyncelle du patriarca!. II re~ut la tonsure au Mont Athos, ou il apprit 
I'art de la peinture des icones d'apres les canons byzantins. II accompagna 
Athanase Dabbas dans plusieurs voyages. Designe son successeur it la tete de 
l'Eglise d'Antioche par Ie patriarche Athanase III lui-meme, il fut confirme 
en juillet 1724 par un synode reuni it Constantinople. II re~ut I'onction du 
5 Fi makiin 'iqamati-hi bi-ljaJab, « a l'endroit au se trouvait sa residence a Alep »), cf. Dabbas et Ra~u 
2008: 89. 
6 L'accord signe en 1694 par les deux compt!titeurs au siege d'Antioche stipulait au cbapitre 6 qu'a 
18 mort de Cyrille (survenue Ie 5 janvier 1720) Athanase Dabbas, qui gardait entre temps Ie titre de 
metropolite d' Alep. aUait lui 5ucceder (Nasrallah 1979 : 129, 132). 
7 Le chroniqueur gree Constantin (Cbesarie) Daponte.s (1713/ 1714-1784), qui accompagna Constantin 
Mavrocordat quand celui-ci fut place sur Ie trene de Bucarest (1735-1741) et ensuite sur ceJui de lassy 
(1741-1743), note que Ie patriarche Sylvestre se trouvait en Moldavie en 1741 (PapadopoJ-Calimach 
1896 : 146). Pour d 'aulres infonnations comprises dans les sources relatives aox voyages du patriarche, 
voir Simonescu 1967 : 61. 
a Le Quien 1740 : 776) affinne que Ie pere de Sylvestre etait grec (orthodoxe) et la mere maronite. 
D'autres auteurs ne sont pas d'accord : voir Clement Kamapas, 0 Palriarchis AnUocheias Silvestros 0 
Kyprios, 1724-1 766, (( Nea Sion )), 2,1905, pp. 193-194. 
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patriarche recumenique Jen)mie III Ie 8 octobre 1724, restant en charge 
jusqu'a sa mort, Ie 26 mars 17669• 
En 1725, peu de temps apres son election au patriarcat, Sylvestre 
demanda a la Sacra Congregatio de Propaganda Fide de Rome I'impression 
de nouvelles editions du Li/urgikon et du Livre d 'heures (Snagov, 1701 et 
Bucarest, 1702). Les textes ne furent cependant pas consideres conforrnes 
aux dogmes catholiques. Par consequent, on ne donna pas COUTS a sa requete. 
Empruntant la meme voie que son predecesseur, Athanase Dabbas, 
Sylvestre s'adressa apres 1730 aux princes des Principautes Roumaines loan 
et Constantin Mavrocordat lO• Dans certaines de ses notes, Ie patriarche indique 
qu ' il se trouvait dans ces Principautes en 1735" et entre 1744-1747". Comme 
avant, les livres arabes imprimes alors a lassy furent edites grace aux subsides 
et au savoir-faire des Roumains. Selon Ie chroniqueur Radu Popescu, Sylvestre 
re~ut aussi du soutien politique, car Nicolae Mavrocordat13 « ecrivit a ses 
amis » aupres de Ia Sublime Porte pour qu'il soit nomme au siege patriarcal 
d' Antioche (Popescu 1961 : 544). Wahid Gdoura opina que Ie patriarche avait 
obtenu des hierarques qui s'occupaient de I'imprimerie de lassy I' impression 
prioritaire des ouvrages polemiques anticatholiques destines a l'usage des 
chretiens arabes du Levant (Gdoura 1985 : 183). Cette voie etait deja ouverte 
par d'autres ouvrages anticatholiques imprimes dans les Pays Roumains vers 
Ia fin du XVIi' siecie et surtout apres 1700, quand les arrets de I'Empereur 
Leopold I de Habsbourg, roi de Hongrie et de Boheme, menerent a l'union 
forcee des orthodoxes roumains de Transylvanie a l'Eglise de Rome. 
' Sur sa vie et ses reuvres. voir Nea Sion, I, 1905, p. 191-206, 525-54 1 ; 3, 1906, p. 28-43, 364-389, 
471-485, 602-617; 4,1906, p. 49-67, 290-3 13, 429-444, 498-51 4 ; 5,1907, p. 54-69, 361-378, 638-
652,846-867 ; NassoUT 1992 ; Kitromilides 2002 : 252-254 ; Hasan C;olak 2013; 2015, surtout les 
pages 17()'208; et 2016 : 85-95. 
Ie loan Mavrocordat, prince de la Moldavie (1743- 1747) et Constantin Mavrocordat, prince, au temps 
des voyages du paniarche Sylvestre, de la Valachie (septembre 1730-octobre 1730 ; 24 octobre 1731-16 
avri l 1133 ; 21 novembre 173S-septembre 174 1 ; juillet 1744-avril 1748) et de la Moldavie (16 avril 
1733-26 novembre 1735 ; septembre 174J -29 juin 1743 ; avril 1748- 31 aout 1749). 
II Date mentionnee dans la preface d'un des Iivres imprimes en Moldavie, v. infra, 111. 2. a). 
12 Les annees 1744-1745 sont mentionnees dans une annotation du patriarche Sylvestre sur un volume 
du Menaion imprime a Venise, en 1731-1732, offert au monasterc Saint Sabas de Iassy en signe de 
reconnaissance pour I'hospitalite dont iljouit plusieurs fois (voir Gheorghitll 1958 : 420). Selon Joseph 
Nasrallah, Ie patriarche Sylvestre serait reste dans les Principautes Roumainesjusqu'en 1750 (NasraHah 
et Haddad ]989: 85, ou I'on fait reference, par erreur, a Ja Valachie seulement). 
I] Nicolae Mavrocordat (n. Ie 3 mai 1680 a Constantinople, m. Ie 3 septembre 1730 it Bucarest), prince 
regnant de Moldavie : 17 novembre 1709-novembre 1710 et 1711 -5 janvier 1716, puis de Valachie : 21 
janvier 1716-25 novembre 1716 et mars 1719-3 septembre 1730. 
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Du debut du XIX' siecle et a nos jours, des chercheurs de l'evolution 
de l'imprimerie et des historiens roumains celebres s'interessant aux debuts 
de l'epoque moderne et aux rapports des Roumains avec l'espace levantin 
(Constantin Karadja, Marcu Beza, Nicolae Iorga etc.) ont ecrit de breves notes 
au sujet des deux livres grt!co-arabes imprimes par Anthime d ' Ivir et Athanase 
III Dabbas 14 et dcs onze titrcs parus a Alep. Les premieres informations 
concernant ces livres proviennent de catalogues de livres anciens et d' ouvrages 
de bibliographes tels Chr. Fr. Schnurrer!l, A. G. Ellis!' ou E. Picot!7. Quelques-
uns des premiers livres irnprimes en langue arabe a l'aide des Roumains furent 
enregistres dans la Bibliografia romaneascii veche [Bibliographie roumaine 
anciennej, BRV1' , en conformite avec la methodologie rigoureusement 
scientifique adoptee pour cet ouvrage d' importance majeure pour l'histoire 
de la culture ecrite des Roumains. Les descriptions incluses dans BRV I 
utiliserent surtout la version en grec du Liturgikon et du Livre d 'heures greco-
arabes. En consequence, l' on trouve ici des passages en langue grecque 
sui vis de la traduction faite par Constantin Erbiceanu. La traduction, a partir 
de la version en arabe, de quelques passages des parties introductives des 
livres fut accomplie par Ie pere Cyrille Charon (Kiril Karalevskij)19 et parut 
I ' Et non pas ~( Athanase IV », erreur f'requente, perpetuee a partir d'Ellis 1894 : 328 et Charon 1908, 
passim (preseote aussi dans plusieurs ouvrages roumains: BRV, Simonescu 1967, Rapa-Buicliu 2000, 
etc.). 
IS Christian Friedrich von Schnurrer (et non pas SchnOrrer, comme l'apeUe parfois Nasrallah). 
theologien, philologue, orientaliste et bibliographe, chancelier de l'Universite de Tubingen (1742-
1822). Sa bibliographie commentee, Bibliotheca Arabica, publiee a Halle en 181 1, devint une source 
indispensable pour ce domaine, malgre ses erreurs et ses lacunes. I' Alexander George Ellis (1858 - 1942), conservateur au British Museum, au Departement des Livres 
et Manuscrits Orientaux, avant que la collection de Iivres soit transferee a la British Library. II travailla, 
avec Alexander S. Fulton panni d'autres, au Catalogue of Arabic Printed Books in the British Museum 
public Ii Londres a partir de 1894. 
17 Emile Picot (1844 - 1918), lettre et bibliophile fran~is, secretaire du Roi Charles I de Roumanie 
(1866-1867), puis vice-consul de France a Timi~oara (ouest de la Roumanie). Specialiste des etudes 
latines et roumaines, iI fut professeur entre 1875-1 909 aupres de !'lnstitut National des Langues et 
Civilisations Orientales (INALCO) a Paris. Son c:euvre Notice biographique e/ bibliographique sur 
I'imprimeur Anthime d '/vir, Metropoli/ain de ValacMe (parue dans Nouveaux Melanges Orientaux, 
Paris, 1886, p. 515-560, republiee en facsimile dans Bibliothek£ istorikfm mele/on, Atbenes, 1972) 
contient une ample presentation de I'activite d'Anthime, ou I'auteur fait aussi mention des textes que 
celui-ci imprima en arabe. 
n Bianu et Hodo~ 1903 : 423-433 et 442-447 ; Bianu et Simonescu 1944 : 32-34 et 61-67. 
19 Moine polonais greco-orthodoxe, professeur au College Patriarcal Saint Jean Chrysostome de 
Beyrouth, auteur de plusieurs ouvrages de reference concernant l'histoire des patriarcats orientaux et 
d'ccrits liturgiques et patristiques qui circulerent surtout au Levant. 
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ulterieurement dans ses ecrits, devenus sources de reference, Le rite byzantin 
dans les Patriarcats melkites, Alexandrie - Antioche - Jerusalem (Rome, 
1908) et Histoire des patriarcats Melkites (Alexandrie, Antioche, Jerusalem), 
de puis Ie schisme monophysite du VI' siecie jusqu '0 nos jours, t. III, fasc. I, 
Rome, 1909 et fasc. II, Paris, 1911'°. II faut abso1ument souligner Ie role que 
cet erudit historien des Eglises orientales joua dans I' etude des livres arabes 
imprimes avec I'appui des Roumains. II ramena a Bucarest des informations 
precises et detaillees au sujet des premiers livres arabes imprimes au Levant 
- concernant la forme et Ie contenu - aussi bien que quelques exemplaires, 
qu'i! offrit en don ala Bib1iotheque de I'Academie Roumaine (dontje ferai 
mention ensuite).21 
Dan Simonescu (1902-1993) s'interessa au sujet des textes imprimes en 
arabe auxquels contribuaAnthime d'Ivirsurtout apres 1930, quand, suivant les 
traces de son professeur loan Bianu, il commen9a it etudier des documents et 
des livres arabes anciens dans les collections de la Bibliotheque de I' Academie 
Roumaine de Bucarest (Ciindea 2002 : 182, 184). Simonescu demanda 
ensuite, et reyut en 1938 de 1a part de I'auteur-meme (Simonescu 1967: 55), 
I'article de I'historien syrien 'isa Iskandar AI-Ma'liif Ma!bii 'a riimiiniyya al-
'urtfjiluksiyya al- 'arabiyya al-'antiikiyyii" , pam dans AI-Ni 'rna, Damas, 1911 , 
nO 3, pp. 44-56. Pour dechiffrer les textes en arabe des livres se trouvant dans 
les collections de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine, Dan Simonescu 
s'adressa dans un deuxieme moment au syrien Emile Mourakade qui, ayant 
reyu une bourse de la part du Patriarcat Grec Orthodoxe d' Antioche de Damas, 
se trouvait a Bucarest en 1938-1939 pour des etudes a la Faculte de Theologie 
de l'Universite" . L'attention de Simonescu et Mourakade se concentra sur les 
20 Dans les pages suivantes, j'ai cite surtout son ouwage de 1908 oU. parol la premiere version des 
descriptions de plusieurs livres incIus dans mon repertoire. 
21 Lors de son expose devant ses coltegues a I' Academie Roumaine. le 3 mai 1913, quand iI presenta un 
des livres imprimes par Ie patriarche Sylvestre d'Antioche a lassy (1746), ouvrage r~u en don par la 
B. A. R. de la part du Pere Cyrille Charon, loan Bianu affirma que « sur J'existence d'une imprimerie 
arabe a Iassy on ne savait rien avant ~ »(Sianu 1913: 114). 
22 A traduire probablement par : L'imprimerie roumaine pour /es orthodoxes arabes antiochieru. 
2J Emile Mourakade rentra en Syne, ou it fut pretre a la catMdrale du patriarcat gree orthodoxe 
d'Antioche a Damas. En 1967, it occupa la position de Secretaire general du patriarcat de I'Egiise 
d' Antioche (Simonescu 1967 : 71). Trois pages ecrites et signees par lui-m~me. en encre verte, attacbees 
a I' Evangeliaire d' Alep de 1708. font preuve de ses connaissances approfondies de langue roumaine. 
Virgil CAndea Ie rencontra a Damas en 1967, quand il constata que Ie pretre syrien parlait toujours bien 
I. langue roum.ine (Cdndea 2002 : 182). 
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exemplaires appartenant a la B. A. R. (six titres, v. infra)"- Les descriptions 
faites par Mourakade aux livres imprimes en arabe qui sont conserves a 
Bucarest restentjusqu'a aujourd'hui les plus precises et les plus minutieuses. 
Les ouvrages de Dan Simonescu, qui contiennent ces informations, s' imposent 
comme une source essentielle, utilisee successivement par les chercheurs les 
plus connus de I' imprimerie arabe, dont Ie tunisien Wahid Gdoura (auteur 
d 'une these de doctorat concernant les commencements de I'imprimerie en 
Orient, v. Gdoura 1985), Ie Pere Joseph Nasrallah et Ie Libanais Antoine Cesar 
Dabbiis (un descendant contemporain du patriarche Athanase llJ). Dans son 
livre Bibliogrqfia romiineascii veche. Additamenta, I. 1536-1830, Dan Rapil-
Buicliu valorisa les informations, complementaires a celles incluses dans Ie 
BRVet publiees par Dan Simonescu d' apres ses premieres descriptions, du 
pere Ilie GheorghiJil (Gheorghilii 1958) et de Virgil Candea (Ciindea 1965, 
1974 et 1983). 
Les autres auteurs des debuts de 1 'imprimerie arabe au Proche Orient 
n'ont pas vu, non plus, des exemplaires de tous les livres parus it Snagov, 
Bucarest, lassy et Alep, qui sont des livres rares, inaccessibles meme pour 
les specialistes de Syrie et du Liban. Wahid Gdoura confesse dans une notice 
de son ouvrage : « Cette etude sera limitee, car nous n'avons pu consulter de 
ces livres, du fait de leur rarete, que l'Evangeliaire de 1706 et les Homelies 
de 1711 »(Gdoura 1985 : 146, n. 104). Joseph Nasrallah, qui s'arreta sur Ie 
sujet des commencements de 1 'imprimerie arabe dans plusieurs de ses livres, 
emprunta souvent les informations contenues dans les ouvrages de Dan 
Simonescu. II ressort de ses commentaires qu ' il n'examina en personne que 
seulement quelques-uns des livres imprimes par Ie patriarche Athanase III. 
Considerees dans leur ensemble, les contributions originales des 
historiens qui approchi:rent dans leurs travaux les textes imprimes par 
Athanase Dabbiis et Sylvestre d' Antioche, de maniere rapide ou rigoureuse, 
ne depassent pas les cent pages, une bonne partie reprenant, de fait, des 
informations plus anciennes (parfois incorrectes). Au XXI' siecle, quelques-
uns parmi les historiens occidentaux de l'imprimerie commencerent a 
regarder avec mefiance les donnees contenues dans ces sources (dont 
quelques-unes datent du debut du XIX' siecle), affirmant qu'i! faut obtenir 
H II est regrettable que, de retour en Syrie, Emile Mourakade n 'ait pas cherche pour decrire aussi les 
autres livres arabes imprimes par Dabbas, conserves dans des bibliotheques syriennes, a Damas et dans 
les grands monasteres. 
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plus d'informations certifiees pour pouvoir clarifier la contribution roumaine 
aux commencements de I'imprimerie dans l' Orient arabe". 
Au cours des recherches que j 'entreprends a ce sujet deja depuis 
plusieurs annees (Feodorov 2009, 2012 et 2014), j'ai constate qu'il n' existe 
pas d'inventaire complet et detaille (au niveau des connaissances actuelles) 
des livres imprimes par Athanase Dabbas. La seule exception pourrait 
etre la liste parue en langue arabe dans I'ouvrage d' Antoine Cesar Debbas 
et Nania Ra.fu (2008: 102-105). Partant, je propose d'effectuer ici une 
tentative d'inventoriage ces textes imprimes en arabe, parce qu' ils ont uni les 
competences typographiques des Roumains, exceptionnellement representees 
par l'eruditAnthime d'ivir, et les aspirations des chretiens arabes de I'Eglise 
d' Antioche de pouvoir lire et repandre Ie mot ecrit de la foi chretienne partout 
au Levant. 
Pour realiser ce repertoire, j'ai etudie tous les livres arabes imprimes 
a Snagov, Bucarest, Iassy et Alep qui se trouvent dans les collections de la 
B. A. R. (CRV 130,137,154, 154A, 155A, 161A, 250C, collige avec 2500) 
et j 'ai eu a rna disposition, en photocopie ou en version arabe transcrite, la 
premiere page ainsi que d'autres pages "parses des autres livres inventories 
ici, sauf ceux decrits aux points II. 6, 8, 9 et 11 (ou j 'ai utilise les informations 
disponibles dans la bibliographie citee). l' ai consulte toutes les sources 
dont je fais mention par la suite (y compris celles en arabe), en corrigeant 
et completant les descriptions plus anciennes, en ajoutant l'information 
empruntee des commentaites qui n 'avaient pas encore ete exploitees. 
Dans les notices qui sui vent, apres les titres arabes des textes imprimes 
et des passages importants des premieres pages, en arabe (translittere), je 
presente la traduction et des informations concernant Ie livre (Ie nom du 
traducteur et les circonstances de la traduction, Ie nom du commanditaire 
du texte imprime et ceux des maitres et les apprcntis typographcs . .. ). 1'ai 
livre, quand c'est Ie cas, Ie nombre associe au livre (CRV =« Cfu1i romane~ti 
vechi», « Livres roumains anciens ») dans laBibliografia romiineasca veche 
«< Bibliographie roumaine ancienne »), t. I et IV, en precisant s'il ya des 
exemplaires dans les collections de la Bibliotheque de I' Academie Roumaine 
de Bucarest. Les descriptions des livres doivent beaucoup a I'acribie avec 
laquelle Emile Mourakade les a examines, sous la surveillance de son 
25 V. Dagmar Glass et Geoffrey Roper 2002, 011 I' origine roumaine des premiers caracteres arabes 
utilises a Alep est consideree comme insuffisamment attestee par des preuves. 
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mentor, Dan Simonescu. En attendant que la recherche de ces Iivres dans 
des bibliotheques II I'etranger s'acheve, j'ai repris ici Ie peu d' informations 
disponibles concernant les autres exemplaires connus, signales par les auteurs 
cites. J'ai retenu en general pour chaque livre la premiere description, en 
citant les contributions ulterieures seulement si elles ajoutent des donnees 
supptementaires (comme it est Ie cas, par exemple, des descriptions faites par 
Dan Simonescu et Emile Mourakade). 
• • • 
1- LIVRES IMPRIMES EN VALACIDE entre 1701-1702 par Antbime 
d'Ivir, avec la participation d' Atbanase Dabblls, en arabe et en grec 
I. Kittib AI-Qaddiistil al-laltital al-'i/tihiyyal ma 'a ba 'f! il,ztiytigiit 'tillar 
t;lariiriyyal Ii-I-$alawtit al-·urturi.uksiyyo'6, qad tubi 'a al- 'iin I,zadilan 
ji al-Iugat al-yiintiniyyat wa-I- 'arabiyyat, bi-Ilimas wa-muStirajal al-
'ab al-Iublinf lariyii lar 'Alanasiyiis al-bi/r"ik al- 'Anltila stibiqan, bi-
ma$raj al-sayyid al-'amgad al-raji' al-sern, mUlaqallid I,zukm gamf ' 
bi/tid Unkriijiti!liyti, kfr lar Yuwdnu Quslanlfn Bastirtibli Waywagii 
al-mukarram [ .. .J fi dayr Sayyidati-nii Wiilidati-lIiih al-mukannti bi-
Sfniigufo, ji sana 'alf wa-sab 'ami'at wa-wiil,zid masfl,ziyyal bi-yad al-
kiihinji al-mutawabl,zidin 'Antfmus al-kurgf ai-wi (<< Le livre des trois 
Saintes Liturgies, accompagne par d'autres [textesJ necessaires pour 
les prieres orthodoxes, imprime maintenant pour la premiere fois en 
langues grecque et arabe, sur demande et par les soins du pieux pretre 
Kiryu Kif' Athanase, ancien Patriarche d' Antioche, aux frais du tres 
estime et tres grand prince, Ie brave Kir Kir loan Constantin Basarab 
VOlvode, seigneur de tout Ie pays de I'Hongrovalachie, [ ... J au monastere 
de la Vierge, Mere du Seigneur, nomme Snagov, en I'an chretien mille 
sept cent et un, par la main du moine Anthime, georgien d'origine »), 
Snagov, 1701,252 p., numerotation grecque, reclame (catchword) sur 
26 Je precise que, compte tenu du fait que l'ecriture arabe marque seulement les consonnes, la 
vocalisation des mots non-arabes, surtout celie des emprunts de 18 langue grecque (dont 13 plupart sont 
des termes eccJesiastiques), est etablie a partir de Ja prononciation du mot-source. Les sons [e, e] , [0, 
0], inexistants dans Ie syst.eme vocalique de l'arabe d assique, sont ecrits comme les vocates arabes [a, 
!) et respectivement [u, uJ. 
l7 Pour l'utilisation de cette expression par les Arabes chretiens, v. Charon 1908 : Ill . 
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cbaque page, en bas, Ii gauche (CRV 130). Texte ecrit sur deux colonnes, 
Ii gaucbe en grec, Ii droit en arabe, a I'exception des introductions, 
n:digees par Atbanase Dabblis, qui furent imprimes en arabe en pleine 
page. La premiere page est ecrite seulement en arabe. A la page 2, il y a 
Ie blason de la Valachie grave par Anthime d 'Ivir et en dessous les titres 
de Constantin Brancoveanu, en langue grecque. A la page 3 (en arabe) 
et 4 (en grec) il y a une laudatio du prince Constantin Brancoveanu. A 
la page 5 il Y a un verset en grec, ecrit par I' erudit lohannis Comnen, Ie 
medecin de la Cour de Bucarest, qui explique Ie symbolisme du blason 
et fait I' eloge du prince. Le texte suivant (p. 6-17), en grec sur la page 
de droite, en arabe sur celie de gauche, est une Preface qui comprend 
un ample eloge de Constantin Brancoveanu, suivi d 'un compte-rendu 
de I' etat pitoyable des chretiens de la Syrie ottomane et du recit du 
processus d'impression du Lilurgikon. Le deuxieme texte (p. 20-28), 
une lettre adressee par Athanase Dabblis aux pretres de I' eparchie 
d'Antioche, fait i'eloge de la generosite du prince, aussi bien que 
du soutien d' Anthime d'lvir, qui confectionna la garniture de lettres 
arabes dans l ' imprirnerie du monastere de Snagov. En outre, la lettre 
fait mention des intentions du prince et de l'bierarque antiochien de 
distribuer gratuitement parmi les pretres levantins les livres imprimes 
en Valachie. Le texte du Liturgikon, imprime sur deux colonnes (Ii droite 
en arabe/Ii gauche en gree) debute Ii la page 29. II eomprend Ie texte du 
Liturgikon arabe traduit du grec et du syriaque, conserve dans de vieux 
manuscrits, que Melece Karma avait revise en Ie confrontant avec des 
versions anciennes, byzantines, des trois textes liturgiques". Sur la 
derniere page sont reprises les informations concernant I'impression 
du livre, d'abord en gree, puis en arabe. lei I'on trouve la mention 
que Ie texte grec du Liturgikon fut corrig.!, avant qu'i1 soit imprime, 
par Ie hieromoine Ignace de Cald6e qui avait suivi Athanase DabMs 
a Bucarest. Le livre presente des ornements, des vignettes, gravures 
et figures de saints, imprimees it partir de matrices et moules issus de 
l'atelier d' Anthime, les unes signees par Ie graveur : Saint Basile Ie 
2B La description la plus detaillee se trouve ehez Charon 1908 : 67,88, 124. V. aussL BRV I, p. 423-433. 
lei, la presentation du livre fut realisee par loan Bianu a partir des fragments traduits de I'arabe par 
Charon et des prefaces en langue grecque traduites par Constantin Erbiceanu (parnes pour 1a premiere 
fois dans<, Biserica Ortodod Romand », XIII, 1889, pp. 531-539). 
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Grand, gravure signee « Dimitrios, 1698» en lettres grecques, Saint 
Georges, signe « Ioanichie [BacovJ » en lettres cyrilliques, «Deisis », 
« Le Saint Altaire», etc.29. La B. A. R. en possede 4 exemplaires, qui 
comportent quelques differences. Un exemplaire pn:sente Ie cachet 
des freres antiquaires ~araga d'Iassy (I'avant-derniere page). Le 
deuxieme provient de la donation faite par Ie Metropolite de Moldavie 
losif Naniescu (1894) (Papadopol-Calimach 1896 : 140, 145). Un 
autre exemplaire fut signa Ie « dans Ie catalogue de la bibliotheque du 
Seminaire Central de Bucarest» (ibidem). Schnurrer mentionne un 
exemplaire qu'il aurait achet': a une enchere a Leipzig (ibidem: 144). 
D'autres exemplaires se trouvent a la Bibliotheque Nationale d' Autriche 
a Vienne et la Bibliotheque Centrale de I'Universite Saint-Esprit de 
Kaslik. AI-Ma 'Wf mentionna qu'il y avait des exemplaires, en 1911, a 
la bibliotheque du Patriarcat Grec-Orthodoxe de l'Eglise Antiochienne 
a Damas, II I'Eglise orthodoxe de la Vierge Marie de Zahle (Liban), a 
la Bibliotheque de l'Academie de Kiev (Ukraine), II la Bibliotheque de 
l'Academie de Vienne, etc. (AI-Ma'liif 1911 : 53-54). Dans Dabbas et 
Rafu 2008, il Y a une photocopie de la premiere page d'un exemplaire 
appartenant a I 'Ordre Basilien du monastere Saint Jean de zuwayr, au 
Liban. Alex Papadodopol-Calimach cite l'avis laudatif au sujet de ce 
livre qu'il avait trouve chez Henri Ternaux-Compans, Notice sur les 
imprimeries qui existent ou ont existe en Europe et hors d'Europe, Paris, 
1849, p. 119, et chez Pierre Deschamps, Dictionnaire de geographie 
ancienne et moderne a {'usage du libraire et de {'amateur de livres: 
contenant }O, Les noms anciens, grecs et latins ... 2°, Les recherches 
les plus etendues et les plus consciencieuses sur les origines de la 
typographie, Paris, 1870, p. 1182-1183. 
2. Kitiib AI-'Uriiliigiyfin 'ayy al-$alawiit al-mafrii<!at ma 'a baq'i al-fuqiis 
al-marsiimat 'alii madar al-sanal qad lubi'a al-'iin I:zadltanft al-Iuga 
al-yfiniiniyya wa-I- 'arabiyya bi-Itimiis wa-musiiraJat al-'ab al-liibanl 
K'ir 'Atiiniisiyfis al-Bafriyark al-'anliik! siibiqan, bi-ma$raJ al-sayyid al-
'amgad aI-raft' al-sa'n, mutaqallid /:Iukm gam'i ' bi/tid ['jUnkriijliib.iyii, 
Klr Kir Yuwiinii Quslanl'in Basiiriiba Waywagii al-mukarram [ ... Jft 
19 J'ai discute l'utilisation des matrices et moules decoratifs realises par Anthime pour les livres arabes 
imprimes avec Ie soutien roumain dans Feodorov 2015. 
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Biikurist al-magiyyat min bUtid 'Unkriifialliya fi sana 'alf sab 'ami'a 
wa-'ilnayni masi/.liyya bi-yad al-klihin fi al-mutawa/.l/.lidfn 'Antimiis al-
kurgi al-'~l (<< Le livre d'Heures, c'est-a-dire des prieres necessaires et 
d'autres prieres disposees au cours de I'an, qui fut imprime maintenant 
dans son neuf en langue grecque et arabe sur demande et par les soins 
du pieux pretre kir Athanase, ancien patriarche d' Antioche, aux frais du 
tres estime et tres grand prince, I 'honnete kir kir loan Constantin Basarab 
VOlvode, seigneur de I'entier pays de Ungrovalachie, II Bucarest, [ville) 
bien gardee du pays de I'Hongrovalachie, en I'an mille sept cent deux, 
par la main du moine Anthime, georgien d'origine »), Bucarest, 1702 
(CRV 137). Texte en langue grecque et arabe, en grec a droite - en arabe 
a gauche, 732 p. (numerotees). Ala p. 2 figure Ie blason de la Valachie, 
identique a celui du Liturgikon de Snagov. A la page 3, il yale meme 
verset compose par Iohannes Comnen, en langue grecque, qui figure 
dans Ie livre imprime a Snagov. Dans les deux textes introductifs sont 
repetees les memes idees exprimees dans Ie Liturgikon'O La version 
imprimee duLivre d 'heures est celie revisee vers 1630 par Melece Karma 
et traduite par 'Abdallah Ibn a1-Fa<;ll, qui compara les textes anciens en 
syriaque et en arabe avec les textes byzantins (Cbaron 1908 : 59-60). 
Dabbas affirme qu'il corrigea Ie texte lui aussi , avant I'impression. Le 
texte du Livre d'heures, imprime en pleine page sur les premieres 168 
pages, suit immediatement apres la deuxieme preface, composee elle 
aussi par Atbanase Dabbiis. Les troparia, pages 169-549, sont imprimes 
sur deux colonnes, en grec Ii gauche - en arabe ii droite. Les prieres 
suivantes, aux p. 550-578, sont imprimees en pleine page et sont suivies 
par I'Hymne Acathiste ii la Mere de Dieu, imprime sur deux colonnes 
en arabe seulement. A la fin du livre, il y a une notice d' Antbime d'lvir 
ou iI demande pardon aux 1ecteurs arabes pour les erreurs qu' i1 aurait 
pu faire en imprimant Ie livre, « parce que je suis etranger de la langue 
arabe » (bi-ma 'anni garib min al-Iugal al- 'arabiyyat), et remercie Ie 
Seigneur pour I'avoir acbeve. Melece Kanna envoya d'abord ii Rome 
Ie texte du Livre d 'heures pour qu' i1 soit imprime, mais celui-ci ne re9ut 
pas I'autorisation de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, qui en 
JO Dans sa description de BRV I : 442-447, loan Bianu a repris des infonnations donnees par E. Picot 
(1886) dans sa Notice biographique et bibliographique sur l'imprimeur Anthime d'/vir, Metropolitain 
de Valaehie, p. 541 . 
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demanda la revision pour qu'il soit rendu confonne aux dogmes de 
I'Eglise latine. Un mailUscrit de la version imprimee par Dabbas, Ms. 
Arabe /58/, se trouve 11 la Bibliotheque Nationale de France (Paris). 
La B. A. R. de Bucarest possede 2 exemplaires du Livre d'heures, dont 
un incomplet, achet': 11 Istanbul par I' historien roumain Aurel Decei en 
1945. D'apres une note sur cet exemplaire, ce livre se trouva auparavant 
dans la bibliotheque de l'Archeveche grec-catholique d'Alep et il fut 
aussi en possession de Gabriel Ibn Far/.1at, I'eveque maronite qui fit la 
revision de plusieurs traductions du grec faites par Athanase Dabbas3l. 
Un autre exemplaire se trouve 11 la Bibliotheque centrale de I 'Universite 
Catholique Saint-Esprit de Kaslik (cote OBC_00935). Dans A. C. 
Dabbas et N. Rafu, Tiir/a al-tibii 'at al- 'arabiyyat.fi l-MaSriq de 2008, 
il Y a une reproduction de la premiere page d 'un exemplaire portant Ie 
cachet de I'Ordre Basilien du monastere Saint Jean de zuwayr. 
II - LIVRES IMPRIMES A ALEP EN LANGUE ARABE, de 1706 II 
1711, par Athanase Dabbils, Ie Metropolite d' Alep" 
I. Kitiib AI- 'Ingll aI-sarff al-{iihir wa-I-mi~bii/:! al-mun/r al-.iihir, {ubi 'a 
/:!adflan" bi-madfnat/falab al-ma/:!mfyat sanat 'a/f wa-sab 'ami 'at wa-
sittat mas//:!iyyat [Le livre du Saint et Pur Evangile ou de la Lampe 
brillant d'ecIats, imprime maintenant nouvellement dans la ville d' Alep 
la bien gardee, en I'an chn!tien mille sept cents six], Alep, 170634 (CRV 
I 54A35). Texte en arabe, 243 p. Dans la preface (p. 2-6), apres I'eloge 
du Prince et un eloge dedie au patriarche Athanase (signe par un autre 
auteur), Ie patriarche antiochien affinne qu'il revisa Ie texte d' apres un 
exemplaire en grec, qu'il corrigea « phrase par phrase» (gumlat fa-
3 J Gibrll Ibn FarlJiit aUait devenir en 1725 eveque maronile d 'A/ep, prenanlle nom de Germanos. 
l2 AI-Ma'liif mentionne dans I'article cite qu'iI avait !'intention de presenter 1a typographie d'Alep 
aussi bien que les Iivres imprimes ici dans un autre article, qui ne fut plus publie (AI-Ma'hlf 1911 : 54). 
33 Expression de la langue arabe, synonyme de «pour la premiere [ois », utilisee par les ecrivains 
chrt!tiens pour les livres aussi bien que pour les etablissements religieux. 
]4 Enregistre par SCMurrer 1811 : 266-272 et Zenker 1840 : 76 ; mentionne par Charon 1908 : 124-125. 
H V. BRVrv: 32-33. ou I'on trouve aussi transcrites des notes du possesseur, dans la lecture d'Emile. 
L'exemplaire unique detenu par la B. A. R. de Bucarest, donation du pere Cyrille Charon (qui Ie trouva 
A Alep), fut presente pOUT la premiere fois par loan Bianu (1910 : \9). V. aussi Simonescu et Mourakade 
1939: 15· 16. 
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gumlat) et repara « lettre par lettre » (laftat fa-Iaftat) la version arabe 
du texte utilisee jusqu'a ce moment-hi dans l'Eglise d' Antioche, qui 
circulait beaucoup en manuscrit. II fait reference a la traduction reaiisee 
par ' Abdallah Ibn al-Fa<.ll, qui fut revue dans la premiere moitie du 
XVII' siec1e par Melece Kanna.36 Athanase Dabbiis signe : « Patriarche 
d' Antioche et de Tout I'Orient ». A la p. 7 est repris Ie titre du livre, 
auquel on a ajoute : Kitab AI- 'Ingfl .. .oallag, leutiba bioi/ham al-Rui;z 
al-Quds min al-·arba 'at al- 'Ingl/iyyat MatI wa-MlIrqoi wa-Liiqa wa-
YlIi;zanna al-zumrat al-salii;ziyy'in. .. [Le Livre de I'Evangile ... qui fut 
ecrit sous la protection du Saint Esprit par les quatre Evangelistes, 
Matthieu, Marc, Luc etJean, les annonciateurs de bonnes nouvelles ... ]. 
II y a aussi la mention que les textes se succedent dans I' ordre Jiturgique 
(ecclesiastique), murattaban lart'iban kana'isiyyan. Par consequent, Ie 
texte des Evangiles (p. 7-212), dans I'ordre Matthieu- Mare - Lue 
- Jean, suit la succession des pericopes evangeliques (et non pas des 
chapitres)" pour les dimanches, les samedis et les retes de I'annee. 
Chaque texte est suivi par un commentaire introduit par Ie syntagme « Ie 
commentateur a dit » (Qala al-muiassir) , sans specifier son identite. Le 
Pere Cyrille Charon, qui fit des recherches a la B. A. R. de Bucarest 
dans la premiere Mcennie du XX' siecle, communiqua it loan Bianu 
qu'il s'agissait de commentaires par Saint Jean Chrysostome (Bianu 
1910: 19). Le texte scriptural, de la p. 213 it la p. 243, est ordonne 
pour chaque dimanche et chaque rete au cours de \'an. II commence 
par Ie Dimanche des Piiques et s'acbeve avec Ie Samedi Gras. A la 
demiere page (243), il y a des cartouches decoratifs et une phrase 
finale : « II fut irnprime nouvellement dans la ville bien gardee d' A!ep, 
en I'an chretien 1706 ». Dans quelques exemplaires, au commencement 
de chaque Evangile I'on inclut des grnvures representant chaque 
Evangeliste". Les grnvures sont absentes de !' exemplaire de!a B. A. R. 
36 Pour une discussion des aspects de natw'e doctrinale et patristique de I'Cdition d'Athanase DabMs v. 
Walbiner 2012: 56, 58-59. 
37 Pour cette raison I'exemplaire conserve a la Library of Congress, Washington, est intitule : Bible. 
Gospels. Seleclions. Arabic. 1706. V.la description du livre a l'adresse: http://Jccn.loc.govI2013415563. 
]8 V. la description de la gravure de saint Jean l'Evangeliste (avec l'aigle a ses cotes) a la page 4Y de 
l'exemplaire de la Bibliotheque de Gotha. chez Carsten-Michael Walbiner 200 1 : 24-25. Dne cartouche 
decorative placee au-dessous de la gravure donne Ie nom du Saint en arabe, grave plutot qu'imprime : 
Al-Qiddfs Yubanna al-Xa 'ulugus, « Saint Jean Ie Theologien )}. 
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de Bucarest, aussi bien que de celui conserve ilIa Library of Congress, 
a Washington. Compte tenu de la description d'autres exemplaires 
du meme livre, il semble qu'au moins deux versions ont circule, une 
avec et l'autre sans illustrations.39 Meme apn!s son impression, Ie 
livre continua a circuler aussi en manuscrit, copie jusqu'a la moitie du 
XVIII' siecle. 11 se conserve en plusieurs manuscrits post 1706 parmi 
lesquels il y en a qui sont enlumines (Nasrallah 1979: 144)40. Carsten 
Walbiner (2012 : 60), dont les commentaires reposent sur un exemplaire 
de la Forschungsbibliothek Erfurt, Filiale de Gotha (cote Theo\. 2 F 
58/3)41, exprima I'avis que I'Evangile devait etre utilise a l'eglise, pour 
officier la liturgie. Cela expliquerait la necessite de disposer de plus 
d'exemplaires que ceux qui furent imprimes. 
2. Kitiib al-Zabur al-Sarif al-man!iiq bi-hi min al-Ru/:l al-Quds 'alii 
Jam al-Nabiyy wa-l-Malik DiiwUd wa- 'iddatu-hu mi 'at wa-hamsfnat 
mazmuran, [ ... ] qad /ubi'a /:lad/Lan bi-ma/:lrUsat l;falab al-ma/:lmiyat fi 
sanat 'alf wa-sab 'ami 'at wa-sittat masf/:liyya [Le Livre des Psaumes 
composes par Ie Saint Esprit et communiques par la voix du Prophi:te 
et Roi David, et leur nombre est de cent cinquante, [ ... ] imprime 
maintenant nouvellement dans la ville d'Alep la bien gardee, en J'an 
chretien mille sept cents six], Alep, 1706,284 p.4'. Le livre contient des 
frontispices, vignetes, cartouches carres, decors floraux, aussi bien que 
des reclames sur chaque page, en bas a gauche. La version imprimee 
est celie traduite du grec en arabe et adaptee par Ie diacre 'Abdallah Ibn 
al-Fadl (Kitiib Maziimfr Diiwud Al-Nabiyy)4" avec les sermons revus 
19 L'orientaliste russe Dmitri A. Morozov remarqua une certaine inconsequence dans la description de 
plusieurs exernplaires des tvangiles dans son article de 1992. Son avis est que I'edition de 1708 fut 
imprimee aussi en 1706, mais que la page de titre fut changee en 1708, pour mentionner un nouveau 
patron. 
oW V. aussi Nasrallah et Haddad 1989 : 387~391 (8. propos des copistes arabes chretiens). 
41 II porte Ie cachet du possesseur anterieur, une bibliotheque de I'Academie Russe des Sciences (v. la 
premiere page dans Hannebut-Benz, Glass et Roper 2002: 81). L'Evangile fut achete par l'orientaliste 
Ulrich Jasper Seetzen (1767-1811) lors de voyages au Proche Orient, avec d'autres manuscrits orientaux 
achetes pour la bibliotheque ducale de cette ville . 
• 2 Schnurrer (repris par nombre d'auteurs) indique comme nombre de pages: VIII + 276 p . (Schnurrer 
1811 : 371). 
~J La version d"Abdallah Ibn al-Fac;ll, traduite d'apres la Septonte, fut la seule a etre utilisee par les 
chretiens arabes par la suite. V. Charon 1908 : 132 ; Grafl944 : 116-119 ; Nasrallah 1983 : 217. 
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par Athanase Dabbas". Le livre fut reimprime a Gottingen, en 1876, 
avec Ie titre Psalterium Job Proverbia arabice, par Paul de Lagarde 
qui revisa Ie texte arabe du point de vue de I'orthographe. II semble 
qu' il utilisa aussi la version grecque-catholique imprimee au Monastere 
Saint Jean de Zuwayr en 1735 par 'Abdallah Za\}er (1680-1748), ancien 
apprenti dans I'atelier alepin d' Athanase Dabbas45 • Pour I'analyse de 
ce livre, j'ai beneficie d'une copie de la premiere page et de quelques 
autres de I'exemplaire conserve it l'Institut pour les Manuscrits 
Orientaux de I' Academie Russe des Sciences de Saint-Petersbourg, 
grace it I'amabilite du Dr. Serguey Frantsouzoff, chef du Departement 
pour Ie Proche et Moyen Orient du meme institut. La premiere page 
d'un autre exemplaire (avec deux cachets superposes, desquels il est 
lisible seulement celui de I'Ordre Basilien du Monastere Saint Jean de 
Zuwayr), figure aussi chez Dabbas et Rafu (2008). 
3. Kitab al-durr al-munta!J.ab min maqalal al-Qiddfs Yiil;anna Famm 
al-J)ahab [Le livre des perJes choisies parmi les sermons de Saint 
Jean Chrysostome], Alep, 1707, 511 p.". Le texte est renferme dans 
un cadre decore double. Apres une breve preface ecrite par Athanase 
DabMs, Ie livre contient la traduction qu'il fit avant 1700 du grec en 
arabe des 34 Homelies de Saint Jean Chrysostome sur la penitence, 
les vertus chn!tiennes, les heresies et les faux prophetes, les signes 
de I'avenement de l' Apocalypse, etc. Le texte fut revu en 1706 par 
Ie moine maronite Gabriel Farbat, proche collaborateur du patriarche 
Athanase. Deux exemplaires furent signales par Louis Cheyho dans la 
Bibliotheque Orientale de Beyrouth (Universite Saint-Joseph). La B. A. 
R. de Bucarest n'en possede aucun exemplaire. Le livre fut n!imprime 
it Beyrouth (Dar al-Ma'aret), en 1872 et 1877, edition par Gabriel 
Gabara, avec une introduction signee par lui-meme, et au Caire, en 
1888. La cinquieme edition, de 1928, est mentionnee par Graf, GeAL 
Ill: 130-131. 
oW Dabbis continua a reviser par la suite Ie texte du Psautier : dans Ie ms. Cambridge 104/ (Add. 257), 
un Psautier en grec et arabe avec Ie texte sur deux colonnes I'on fait mention dans 1a preface que 
celle-ci est une version revue du Psautier d'A1ep, faite par Athanase Dahbas avec Salomon Negri. 
Les Psaumes sont sui vis ici par trois confessions de foi en gree. desqueUes seulement la premiere est 
traduite en arabe. Y. Nasrallah 1979 : 146. 
4$ Duquel it se separa en 1722 suite a des dissensions de nature dogmatique, v. Nasrallah 1948 : 27 . 
.. Cf. Scbnurrer 1811 : 23; Zenker 1840: 72. 
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4. Kitab ai- 'Ingi/ ai-sarif al-!ahir wa-i-mi$ba!; ai-munfr al-iahir ai-mansiib 
'iia ai-'arba ' Rusui al-'Ingf/iyyfn ai-Lahiyy!n wa-hum Maltfwa-Marquf 
al-BaSfrani wa-Liiqa wa-Yii!;anna al-Nadfrani qad fUbi'a al- 'an 
!;adftan bi-mG$raJ al-sayyid al-'amgad Yuwanf Mtizabah al-gatman" 
[ ... ] wa-d,alika ft sana 'alf wa-sab 'ami'at wa-Lamaniyat masf!;iyyat ft 
sahr kliniin al-Lanf [Le livre du Saint et Pur Evangile ou de la Lampe 
brillant d'eclats, ecrit par les quatre saints et devots Evangelistes qui 
furent les annonciateurs Matthieu et Marc et les prclcieux Luc et Jean, 
imprime maintenant nouvellement" [ ... ] aux frais du tres puissant sir 
loan Mazepa I'hetman [ ... ], et tout cela en I'annee chretienne mille 
sept cents huit, mois de janvier], Alep, 1708, 246 p. (CRV 155A "). 
Le livre fut imprime aux frais du hetman des Cosaques Ivan MazepalO 
dont Ie blason apparait au verso de la premiere couverture (p. 2). La 
premiere page est differente de celie de la premiere edition, de 1706 . 
• A la p. 3 apparait une dedicace (laudatio) a Mazepa, en vers grecs, 
avec une variante en arabe au verso (p. 4), ecrite probablement par 
Athanase Dabblis. La preface (p. 5-8), qui presente un frontispic.e un 
peu different, COmmence avec I'eloge de I'hetman Mazepa. Ensuite Ie 
texte est identique a celui de la premiere edition, avec la mention de 
1 'annee de parution 1706 (fait remarquee aussi par Nasrallah 1948 : 21). 
L' editeur signe : « Athanase, par la grace de Dieu, auparavant patriarche 
d' Antioche, ville fiere, qui prie pour VOUs». Meme si les caracteres 
utilises pour cette nouvelle edition sont les memes, la mise en page est 
differente a cause du fait qu' on a ajoute les textes concernant Mazepa. 
Ensuite, il y ales pericopes (p. 9-212), avec la meme disposition que 
dans la premiere edition, accompagnees des commentaires de Saint 
Jean Chrysostome. Des tableaux, aux pages 2 \3-242, indiquent Ie 
texte scriptural relatif a chaque dimanche et chaque rete pendant 
o Correction; al-!!atmiin . 
.. On a repris ici la meme expression (v. supra, II . I), quoi qu ' it s'agisse de 18 deuxieme edition. 
L'explication doit!tre I'utilisation des memes matrices . 
• 9 V. BRV IV. p. 33-34. Une note en crayon a la demiere page (qui ne fut pas imprimee) atteste que 
eel exemplaire etait « Ie don d' 1. Bianu )). V. aussi Charon 1909 : 98; Bianu 1921 : 72; Simonescu et 
Mourakade 1939: 17-18 ; Nasrallah 1986 : 232. 
'0 Ivan Mazepa, ne en 1640 en Podolie (m. 1709, Ii. Bender). fut cHu grand hetman des Cosaques en 
1687. Un autre tirage du livre fut finance par Ie colonel cosaque Daniel Apostol ; v.l'article de Dmitri 
Morozov 1992 et 2007 ; 645-651 ; Walbiner 2001 : 24-25 ; Walbiner 2012 : 59-60. 
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toute I'annee, it partir du Dimanche des Paques et jusqu'au Samedi 
Gras. A la p. 243, apparalt la note suivante en arabe : « II fut imprime 
nouvellement [i.e., encore une fois] dans la ville d' Alep la bien gardee, 
en l'annee chn!tienne mille sept cent huit ». Certains exemplaires 
contiennent des gravures representant les quatre Evangelistes signees 
par un peintre nomme Simion (qui n'a pas ete identifie), mais ces 
illustrations ne se trouvent pas dans tous les volumes (Nasrallah 1949: 
23, n. 5). Elles ne se trouvent pas dans I'exemplaire de la B. A. R., qui, 
par contre, presente une belle reliure. loan Bianu, qui communiqua ces 
informations it I' occasion de la seance de I' Academie Roumaine du 18 
mai 1917, affirma que eet exemplaire « sans aucun doute fut envoye 
par Ie patriarche en hommage au VOlvode [Constantin] Brancoveanu, 
vu qu' it deux places se trouve Ie petit cachet de Grigorie Brancoveanu 
applique en fumee51 , indiquant I'annee 1762 »". Ce livre, oil se trouve 
aussi la signature du bibliophile roumain Constantin Oltelniceanu, 
appartint au Lt. Col. Dimitrie Pappazoglu, dont il fut achete par la B. 
A. R. en 1882. La signature de Pappazoglu (en graphies differentes) 
et son cachet de possession apparaissent sur plusieurs pages. Un autre 
exemplaire a ete signale it la Biblioteca Vaticana. 
5. Kitab al-Nubu 'al ai-sarff, fubi'a /,Iadftan bi-ma/,lriisat lfalab al-
mu/,lammiyat sanat 'alf wa-sab 'ami'at wa-lamaniyat masf/,liyyat bi-
htimam al-'ab al-mu.fb.am wa-s-sayyid al-mu'lam kfryii kfr Kfrillus 
al-mukram al-Ba!riyark al-'an!akiyy [Le livre Sacre des Propheties 
imprime maintenant nouvellement dans la ville bien gardee d' Antioche, 
en I'annee chn!tienne mille sept cent huit, par les soins du noble pere et 
fort venere sir Kir Kiryu Cyrille, Ie tres honore patriarche d' Antioche], 
Alep, 1708, 138 p. Le texte est en arabe, dispose en deux colonnes 
(Schnurrer 1811: 272-273; Charon 1908 : 141-142). II continent la 
version accomplie par ' Abdallah Ibn al-Fa<:ll des passages des Saintes 
Ecritures pour les vepres it la veille de grandes festivites, pendant les 
caremes, ai' occasion de la Liturgie des Saints Dons presanctifies, de la 
rete de la Naissance du Christ, de celie du Bapteme du Christ et pendant 
Ie Vendredi Saint. La premiere page de ce livre parai! dans Dabbas et 
~ I Grigore Brancoveanu (1767 - 1832), grand ban de Valachie, v. Bianu 1921 : 72. 
~2 Ibidem. 
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RaSu 2008. De la preface on apprend que Ie volume fut imprime aux 
frais du patriarche Cyrille Ibn al-Za'Im, qui est indique comme editeur 
du livre. Le texte inclus dans cette edition fut republie en 1775, 1810 et 
1833 au monastere Saint Jean-Baptiste de zuweyr. 
6. Fu~iil min al- 'Ing"i/ al-Muqaddas [Livres du Saint Evangile], Alep, 1708. 
II contient un recueil de textes de I 'Ecriture Sainte concernant les fetes 
de I' annee, avec des precisions sur des passages it lire les dimanches 
et festivites (Dabbas et RaSu 2008 : 104). Louis Cheykho signala un 
manuscrit employe pour la version imprimee dans la Bibliotheque 
Orientale de Beyroutb (CheikhoI920: 34). 
7. Kitab ai-Rasa 'il al-mustamil 'ala 'amal al-Rusul al-Qiddls'in wa-rasa'il 
Biilof al-Rasiil [Livre des Epltres (ou Apostolos) qui contient les ecrits 
des Saints Apotres et les ep1tres de I' Apotre Paul], Alep, 1708, 404 
p. Les textes sont disposes selon I' ordre de la lecture dans la liturgie 
de dimanche. Les pages presentent la reciame en bas, it gauche. Les 
informations concernant ce livre sont peu precises : Cyrille Charon 
affirme que la version imprimee est celie traduite au XI' siecie d ' apres 
la Sainte Ecriture grecque par ' Abdallah Ibn al-Fagl, mais il ne fait 
aucune reference it une edition d' Alep. Par contre, il mentionne seules 
les editions du monastere Saint Jean-Baptiste de zuweyr de 1759, 1770, 
1792,1813 et 1859. 
8. Kitiib al-Zabur al-Ilahiyy [Le Livre Saint des Psaumes], deuxieme 
edition, Alep, 1709, reimpression de I'edition de 1706 (Gdoura 1985 : 
146). Un exemplaire se trouve it la British Library, v. Ellis 1894: 12 
(s.v., 'AbdAllah ibn al-Fa4l). D'apres Dabbas et RaSu (2008: 104), 
cette version ful nlimprimee par Ie patriarche Sylvestre d ' Antioche en 
1725 it Alep" et connut treize autres editions entre 1735 et 1863. Un 
manuscrit employe pour cet ouvrage se trouvait dans la bibliotheque de 
I 'historien et diplomateI:Iuseyn A~amat a Alep (cf. ibidem). 
S} Meme s' il n'existe aucun indice clair, I'information pourrait provenir d'Ellis 1894 : 328. En efIet, une 
nouvelle version des Psaumes, reprise de 1 'edition de Dabbas de 1706, revue et corrigee par Salomon 
Negri, fut imprimee en 1925, mais a LODdres (Ellis 1894 : 375 ; Gdoura 1985 : 150-151 ). 
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9. a) Mawii'if. 'Alaniisiyils (al-Ba!riyark al- 'UruSllmiyy) [Les Homelies 
d' Athanase (patriarche de Jerusalem)], Alep, 1711,421 p. (Schnurrer 
1811 : 273). Le livre contient soixante six Homelies du patriarche 
Athanase IV de Jerusalem (1460-1468?), traduites du grec en arabe 
par Atbanase Dabbas. La preface fut ecrite par Chrysanthe Notaras, 
patriarche de Jerusalem (1707-1731), qui commandita, se chargea 
des frais et supervisa I'impression de ce livre". Notaras affinne aux 
pages 5-6 de sa preface: « J'ai vu que ce livre est tres important, car 
il fut ecrit avec soin et il contient en abrege des enseignements tres 
utiles a l'esprit, qui couvrent toute l'annee, pour tous les dimanches 
et les fetes. II est un des grands ouvrages d' Athanase, Ie patriarche 
de Jerusalem [ ... ]. Ensuite, nous nous somme renseignes aupres de 
ceux qui maltrisent cette langue et ainsi nous nous sommes rendus 
compte qu'il faut que cette traduction, meritoire et utile, [apparaisse] 
a tout prix, surtout parce qU'[il s' agit du livre] d'un digne et considere 
patriarche de cette Grande Ville de Dieu (Antioche), I'Heureux 
Patriarche Athanase Dabbas [ ... ], qui maltrise parfaitement la langue 
arabe »". 
9. b) Maqiilalli-I-Qiddis Yul;annii Famm al-J)ahab fi 'ld al-Fa$l;, Alep, 
1711, collige au texte precedent. 
10. Kitiib Al-Biiraklltlkl, 'aw al-Mu 'azzl al-l;iiWl 'alii al-lamiiniyal'al/;iin 
wa-qiiniinl al-biirakllsl wa-I-iksiibUstliiriYiil wa-I-'iyililnii tubi 'a al- 'iin 
I;adilan bi-madinal /falab min 'a'miil Siiriyii bi-sa'y wa-glihiid al-'ab 
al-mukarram Klr 'Aliiniisiyils al-Batriyark al-'an!iik! siibiqan sana 'alf 
sab 'ami'at wa-'il;dii 'aJar masll;iyyat [Le Livre Parakliliki (Octoeque 
ou Livre de priere) ou « Le Consolateur »S6, qui contient les huit voix, 
H V. Dabbas et RaJu 2008 : lOS. La presence du patriarche Chrysanthe en Syrie est confinnee par 
une lettre du 4 femer 1709 qui lui est adressee par Constantin Brfutcoveanu, en repoose aux lettres 
envoyees de Damas du 23 novembre 1708 et 19 janvier 1709 (ainsi qu 'a deux autres lettres envoyees 
de Jerusalem, datant !'une du 24 decembre 1708 et I 'autre du 19 janvier 1709). 
ss Notaras evoque aussi I'accord de CyriUe Ibn al-Za'im : « [ ... ] du meme avis est aussi Ie patriarche 
Cyrille, qui occupe maintenant Ie siege du patriarcat d' Antioche », v. Gdoura 1985 : 147. 
56 SchnWTer rend Ie tenne arabe al-mu 'azzjpar Consolatorium (Schnurrer 1811 : 273). Charon remarque 
que Ie verbe grec n:apa.Ko.A.W, source du mot arabe (ici au masculin), pent ~tre compris aussi dans Ie sens 
~(prier », « interceder» (Charon 1908: 142). 
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Ie canon de la parac1ese, les tropaires (gr. exaposleilarion) et les canons 
des matines, est maintenant imprime nouvellement dans la ville d' Alep, 
d'apres des ecrits de Syrie", avec du soin et du zele, par I'honorable Pere 
Kir Athanase, patriarche d' Antioche auparavant, en I'annee chretienne 
mille sept cent onze], Alep, aout 1711" (CRY 16IA59). Le volume est 
divise en deux parties, de 314 et respectivement 492 pages, numerotees 
de I a 806, avec reclame en bas de la page, a gauche. La traduction en 
grec a ete revue par Athanase DabMs (Nasrallah 1979: 144, 146). Sur 
la premiere page il y a une cartouche aux bords fieuris dont Ie champ 
presente des portraits de saints: la Sainte Yierge, Jesus-Christ, Saint 
Jean-Baptiste, Saint Jean Damascene, Saint Cosma, Saint Joseph etc. 
Dans la preface (p. 2-4), on rend grace aDieu, ensuite il y a une laudalio 
de Dabbas (n!digee par un autre auteur), suivies par un avant-propos 
d' Athanase DabMs ou iI evoque la situation difficile des communautes 
chretiennes de la Syrie. II affirme aussi avoir lui-meme revu Ie texte de 
I' Octoeque d' apres I' originel grec, « bout it bout ou meme mot it mot» 
(qi{'atfa-qif'at ballaftatfa-laftat), de fayon qu'il ne soitjamais change 
ou employe de maniere erronee par personne (on a Ill. probablement une 
allusion it son adaptation aux pratiques catholiques). Aux pages 7-12 
iI Y a une « Correction des erreurs de ce livre »60. Elle finit avec deux 
beaux ornements fioraux, suivis d'une explication du typographe arabe 
(peut-etre Athanase Dabbas lui-meme) concernant la forme de quelques 
lettres imprimees (I'aspect de lam 'alif, Ie remplacement de dal par 
diil, tii ' a la place de lii'etc.). Sur certaines des pages de 14 a 783, qui 
contiennent Ie texte arabe de I' Octoeque dispose en deux colonnes, Ie 
debut des prieres figure aussi en grec. Le livre est decore de frontispices 
et vignettes. D'une note qu'on trouve dans Ie texte, on apprend que Ie 
livre fut imprime aux frais du patriarche Cyrille Ibn al-Za'lm : « La 
main de I'amour divin me toucha et it notre demande Ie patriarche Kir 
Cyrille fit imprimer ce livre ». Vraisemblablement, il y a eu au moins 
deux editions de ce livre, vu que Cyrille Charon, ayant etudie un autre 
exemplaire que celui conserve a la B. A. R. de Bucarest, affirme que Ie 
57 Probablement d'apres des manuscrits qui circulaient en Syrie. 
"V. Zenker 1840 : 88 ; Charon 1909 : 142-143 ; Nasrallah 1986 : 233. 
59 V. Simonescu et Mourakade 1939 : 19-20 ; BRV IV: 38-40. lei il apparait avec Ie titre Penticostar. 
60 Et non pas Ie Sommaire, comrne )'on trouve dans les descriptions anciennes. 
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titre se trouvant sur la premiere page est Biiraklmkiin6'. Dne note ecrite 
al'encre noire ala page six (qui este blanche) de I'exemplaire de la B. 
A. R. atteste que Ie volume fut offer! ala cathedrale Notre-Dame de la 
communaute grecque-catholique d'Aiep Ie II juin [18]51, pendant Ie 
patriarcat du Pere Kir Demetrios [eveque]. Probablement, I' antiquaire 
romain Samonati detint temporairement un exemplaire avec Ie sceau du 
monastere de Tiirgovi~te, en Valachie, qu'i1 decrit dans son catalogue de 
1911 ala page 20, n° 35162• 
II. Risiilat wagizat tiicji/Ju kayfiyyat al-tawbat wa-l-i 'tiriiJ [ ... ] wa-fi-mii 
yalzam al-mu'tarif wa-I-mu 'arrif ['aw] silk al-durr al-nalim fi sirr 
al-tawbat wa-l-i 'tiriiJ al-qawim [Breve epltre sur la penitence et la 
confession, qui montre ce que Ie confesseur et Ie directeur de conscience 
doivent faire, lou] Le Collier des perles enfilees du grand mystere de la 
penitence et de la confession], ecrite par Athanase Dabbas, imprimee 
it Alep, en 1711 , 170 p. (Schnurrer 1811 : 273-274; Gdoura 1985 : 
146, n. \03). II s'agit d'une anthologie de texte traduits et adaptes 
a I'arabe d'apres des auteurs grecs qui n'ont pas ete identifies. Dne 
note dans ce texte nous dit que I' auteur recueillit les textes du « jardin 
des savants» (bustiin al-mu 'al/imin). L'ouvrage est divise en plusieurs 
parties: Preface; Sur la penitence; Sur la confession ; Sur les qualites 
requises Ii un confesseur; Conclusion (Nasrallah 1979 : 135, n. 286). 
L'un des apprentis venus a Bucarest avec Athanase Dabbas etait Ie 
moine Michel BizzI (al-riihib Mibii'il Bizzi, cf Dabbas-Rafu 2008 : 122). 
Celui-ci est devenu hieromoine par la suite et continua a travailler comrne 
imprimeur sous Ie patriarcat de Sylvestre d' Antioche. 
Athanase Dabbas fit apel en 1705 it Gabriel Far!7iit pour la revision 
de sa traduction du grec en arabe du Divan de Dimitrie Cantemir, d'ou il 
avait supprime Ie nom de I'auteur, les prefaces et toutes les references aux 
Moldaves, autrement dit, toutes les informations qui auraient pu reveler 
I'origine de I' ouvrage (Cantemir 2016: 71-75). Ces choix de DabMs et 
d'autres particularites du texte m'ont determine a formuler l'hypothese selon 
laquelle la version en arabe du Divan allait etre imprimee a Alep. La necessite 
61 II affirme que c'est une confusion de genre du nom emprunte du grec, v. Charon 1908: 142. 
" BRV IV : 38. 
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urgente d' imprimer des livres liturgiques a dO Ie determiner de renvoyer a 
plus lard l'impression de sa traduction du Divan. Cependant, dans les annees 
suivantes, Ie manque d'argent a contraint Dabblis de mettre fin a son activite 
typographique. 
On a remarque Ie fait que Ie programme editorial de Dabbiis contenait 
dans son ensemble des livres Iiturgiques sans intentions polemiques (Gdoura 
1985 : 146 ; Nasrallah 1986 : 231, note 4). La seule exception, qu'on ne doit 
pas a Dabbiis, est / 'affirmation du patriarche Chrysante Notaras dans Mawii 'i~ 
'Alaniisiyiis (l711) selon laquelle« les ennemis de la foi » (probablement, les 
missionnaires catholiques ou protestants) repandaient partout au Levant « des 
croyances fausses et troubles» (Preface, p. 6)63. 
Les Iivres imprimes par Athanase Dabblis a Alep furent donnes aux 
eglises paroissiales et monasteres, a l'usage des hierarques et des pretres 
officiants, a la difference d'autres livres imprimes pour les chretiens du 
Levant (surtout II Rome, Paris et Londres), qui etaient destines II la vente 
(Gdoura 1985: 149; Nasrallah 1986: 233). 
III. LlVRES IMPRIMES AU MONASTERE SAINT SABAS DE IASSY, 
en Moldavie, de 1745 Ii 1747, par Sylvestre I" de Chypre, Ie Patriarche 
d' Antioche. 
1. Kitiib a/-Qundiiq [Le Livre du Kondakion64 (va/aque) ou Liturgikonl, 
Iassy, acheve Ie 19 juillet 1745, d'apres une notice II la fin du texte."' 
II s'agit de la deuxieme edition du Liturgikon de Snagov, de 1701, 
imprime en grec et en arabe. Dans la preface, Ie patriarche Sylvestre 
affirme avoir revu en 1744 la version de Melece Karma (Charon 
1908: 55-59) (qui avait ete employee aussi par Ie patriarche Athanase 
III dans son edition) et d'avoir corrige dans Ie texte arabe les erreurs de 
langue presentes dans la version imprimee en 1701. Le livre contient 
les trois Saintes Liturgies, sui vies des lectures et des apolisis (prieres 
63 Chrysante Notaras deciara a propos des livres ecrits par son ooele, Ie patriarche Dosithee de Jerusalem 
(1669- J 707) : « Ces ouvrages servent comme annes moyennant JesquelJes on pourrait vaincre toute 
attaque contre I'orthodoxie, vu qu'elle peut etre menacee par des predicateurs qui agissent deguises en 
prophetes daues de gri!ce [ ... ]» (ibidem). 
64 Sur Ie tenne kondakion utilise par les arabes chrttiens, v. Charon 190 : 101. 
65 Enregistre dans Zenker 1840 : 88. V. aussi Salaville 1932 : 46. 
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finales, la benediction du pretre) pour les vepres et les matines. Selon 
l'affinnation du patriarche Sylvestre, Ie livre fut imprime aux frais d'loan 
Mavrocordat, Ie prince de Moldavie. AI-Ma'liif (I 911 : 55) signale la 
presence de trois exemplaires dans les bibliotheques de monasteres 
anciens de Syrie : deux au Monastere Sainte ThecJe de Ma'liila et un 
autre au monastere Seydniiyii. 
2. a) Kitab qa4a al-baqq wa-naql al-$idq, ta/if al-'ab al-fiitjil wa-I-
faylasuf al-gazfl al-bikmat al-klimil kfriyii kfr Naktariyiis al-Batriyark 
al-'Uruslfmiyy al-kulliyy al-gabta ft I-radd 'alii rahbiin al-liitfniyyfn 
[ ... J mutargim6y min lugatay al-yiinaniyya wa-I-Iatfniyya 'i/a al-Iugat 
al- 'arabiyyat libqa nusf1ati-hi I-Wliyyat ft sanat 1733 masfbiyyat 
wa-l- 'an qad tubi 'a badftan bi-m~raf wa-mu§arafat al-'ab al-tuba»f 
kfriyii kfr Sflbistrus al-Ba/riyark al-'anJakf al-kulliyy al-gabtat bi-
Itimiis al-sayyid al-'amgad ai-raft' al-sanmutaqallid bukm bi/ad al-
Bugdiin Yuwiini bik Ibn Niqulij bik al-mubtaram [ ... J ft mabriisa YilS 
al-mabmfyat [ ... Jft sanat 1742 masi/:liyyat [Le livre sur Ie regne de la 
justice et sur I'affirmation de la verite, ecrit par I'Heureux et Reverend 
pere Kiryu Kir Nectaire, Patriarche de Jerusalem, grand philosophe 
et sage accompli, en reponse aux moines cathoIiques [ ... J, traduit en 
arabe des deux langues, grec et latin, d'apres Ie manuscrit original, en 
I'annee chretienne 1733. II est imprime maintenant nouvellement aux 
frais et par les soins du reverend pere Kiryu Kir Sylvestre, I'Heureux 
Patriarche d' Antioche, sur la demande du tres puissant et tres grand 
prince loan-Bet", Ie fils de I'honnete Nicolae-Bey, qui regne sur la 
Moldavie [ ... J, dans la cite de residence de lassy la bien gardee [ ... J, en 
I'annee chretienne 1742 (sic!)" J, lassy, 25 fevrier 1746, 270 p. (CRV 
250C68). Chaque page prcsente unc rcc1ame, en bas it gauche. A la page 
3 apparait Ie blason de la Moldavie, encadre par une guirlande de /leurs 
66 loan Mavrocordat, Ie prince de Moldavie. 
" Confusion d'impression entre les chiffi'es arabes 2 et 6, assez semblables en ecnture manuscrite. A. 
la fin du livre !'annee est imprimee correctement : « 1746 ~ •. V. BRYlY : 63, n. 2, et Simonescu 1967 : 
74. n. 76. 
68 V. BRY IV: 61-66. L'exemplaire fut donne a la B. A. R. par P. Cyrille Charon, qui I'avait achete a 
Rome. Sa description dans BRV est extremement detaillee. EUe contient ia traduction roumaine presque 
integrale des prefaces et de la liste des chapitres du premier livre. V. aussi Bianu 1913 : 113-114 ; 
Simonescu et Mourakade 1939: 21-26; Simonescu 1967 : 73-75. 
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avec les initiales cyrilliques du titre princier (1. 1. H. B. n. M. r. 3. MJI) 
sous la forme « 10 loan Nicolae VOlvode prince du Pays de Moldavie ». 
A la page 4, apparalt Ie titre du Patriarche Sylvestre et une laudatio qui 
lui est dediee, res tee sans signature. Ensuite, il y a la PrMace ecrite par 
Ie patriarche Sylvestre (p. 4-7), suivie du Sommaire (p. 8-11). Sylvestre 
evoque son arrive en Moldavie en 1735, Ie contexte dans lequel il obtint 
I'impression des livres necessaires aux chretiens appartenant a I'EgJise 
d' Antiochie, par la grace de « loan-bey, Ie fils du dMunt Nicolae-bey, 
prince de toute la Moldavie » (p. 5). Le livre renferme aux p. 12-270 une 
traduction du grec en arabe, datee de 1733, faite par Sophrone de 'Akkii 
(ouAkko, aujourd 'hui en Israel), de I'ouvrage de Nectaire, Patriarche de 
Jerusalem (1661-1669) De Arlibus quibus missionari lalini, praecipue 
in Terra SancIa degenles, ad subverlendam Graecorum fidem ulunlur, 
el de quamplurimus Ecclesiae Romanae erroribus el corruplelis libri 
Ires (en trois parties, contenant 27 chapitres)6'. L'ouvrage combat en 
general les doctrines catholiques, surtout celles des Franciscains. Ces 
doctrines sont jugees du point de vue adopte par les Eglises orthodoxes 
orientales. Encore plus fort sont condarnnees les actions entreprises 
par les missionnaires Jesuites au Levant (Livre troisieme). Les sujets 
sont ceux habituels dans les polemiques anticatholiques : la question 
des azymes, Ie bapteme catholique, la negation de la suprematie du 
Pape, Ie celibat des pretres, Ie calendrier gregorien, etc. La description 
des activites entreprises par les Jesuites dans les provinces orientales 
de l'Empire ottoman constitue une fresque historique tres importante 
pour la comprehension des rapports entre I'Eglise Latine et les Eglises 
orientales au XVII' siecle. Pour la premiere fois on voit mentionne 
Ie nombre des exemplaires imprimes : 1.500 volumes, qui auraient 
ete distribues gratuitement aux paroisses. La version arabe circula en 
manuscrit avant d'etre imprimee : Nasrallah note six manuscrits se 
trouvantdans des bibliotheques privees etmonacales de Syrie(Nasrallah-
Haddad 1989 : 97). A la fin de l'exemplaire conserve it la B. A. R., 
69 L'originai grec fut imprime a Tassy en 1682 par Ie patriarche Dosithee de Jerusalem, sallS Ie titre 
Tou Makari6tatou patriarhou Neklarioll, Pros las proskomistheisas theseis para ton en lerosolymois 
ira/oron dia Petroll tau auton mais/oras peri lis arh'is tou papa antirrisis . II y ajouta plusieurs textes en 
grec : une apologie de !'empereur Jean VIII Paleologue composee par des hierarques de Constantinople 
; quelques livres ecrits par Ies patriarches Philothee d' Alexandrie, Dorothee d' Antioche et Joachim de 
Jerusalem contre Ie Concile de Florence. etc. V. Nasrallah-Haddad : 97 ; BRVI: 251-258. 
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il Y a une note en latin datant du XVIII' siecie, qui fut probablement 
transcrite d'un catalogue italien de livres anciens, mentionne par 
Simonescu" : Silvestri Patriarchae Antiocheni et Nectarii Patriarchae 
Hierosolymitani Justi[ti]a et Veritas adversus Latinos. lassy in Regno 
Babyloniae [i.e., Bogdaniaell ] in Monasterio S. Sabbae die 13 Julii 
1746. Editore Michaele Bezi Monacho. Sur la couverture interieure du 
livre, loan Bianu ecrivit en encre noire: « 1746 lassy - arab. Justitia et 
veritas adversus latinos. Sylvestre Patr. d'Antioche. Nectaire- [Patr.]-
de Jerusalem. Eustratios Argentis, Manuel contre l'infaillibilite du 
Pape, lassy, 1746 ». Les noms de Sylvestre et de Nectaire mis l'un it 
cote de l'autre determinerent probablement Simonescu it conclure que 
Ie patriarche d' Antioche avait traduit cet ouvrage du grec en arabe. Par 
contre, Nasrallah affirme que Ie patriarche Sylvestre avait seulement 
initie et supervise l'impression du livre (Nasrallah et Haddad 1989 : 
87-88, n. 151 ; 97). 
2. b) Risiila mu!J.t~ara fi l-radd 'alii 'adam gala! Biibiiwiit Riimiya [Breve 
epitre contre I'infaillibilite des Papes de Rome], lassy, impression 
achevee Ie 25 fevrier 1746, 60 p. L'epitre est colligee au texte 
precedent apres deux pages blanches, p. 271-272, sans page de titre 
(CRV 2500"). A la premiere page il y a un frontispice ornemental qui 
precede l'habituelle d6dicace it Dieu. Le livre contient la traduction du 
grec en arabe faite par Ie pretre Mas'ad Nasu de Damas" , en 1740, 
de I' ouvrage anticatholique Peri tis psevdhous apsevdhias tou Papa 
Romis [Manuel contre l'infaillibilite du Pape de Rome] d'Eustratios 
Argentis, medecin et phi1osophe de Chios. n est probable que la preface 
du livre, ecrite ilia l;~ personne mais restee sans signature, fut redigee 
70 Libreria Antiquaria s. Bocca, Roma. Catalogo num. 256, p. 32, n° 523, cf. Simonescu 1967 : 64, n. 
53. n est possible que la note soit transcrite dans ce livre par loan Bianu. 
71 Simooescu affinne (ibidem) que I'auteur de cette note ecrivit de maniere erronee Ie nom « Bogdan » 
(AJ-Bugr/iin). attribue A la Moldavie dans les ecrits medievaux rediges dans les provinces arabes de 
l'Empire Ottoman. 
n V BRVIV : 66-67 ; Simonescu etMourakade 1939 : 21-26. Le titre de celivre fut etabli par Simonescu 
d'apres Nasrallah-Haddad: 221. 
n Ne Ii Damas d'une famille copte tres ancienne, convertie Ii l'()rth()doxie grecque, il prit residence 
en Egypte et devint I'econome du patriarcat d'Alexandrie. Outre de nombreuses traductions du gree, 
i) re<iigea plusieurs ouvrages: un commentaire concernant Ie Concile de Florence, plusieurs traites 
poJemiques, des epitres au sujet du Grand Schisme, etc. 
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par Ie patriarche Sylvestre, qui s'oppose de maniere vehemente a la 
propagande catholique ·au Levant et aux tentatives des missionnaires 
d'attirer, par tous les moyens, les chretiens des Eglises orthodoxes 
orientales a I'union avec Rome. Le livre est numerote de I a 60 avec 
des chiffres arabes et presente reclame. La page 59 contient seulement 
des elements decoratifs74, et ala page suivante, la demiere du livre, il y 
a une note pn:cisant que I'impression fut achevee Ie 13 juillet it lassy, 
au Monastere de Saint Sabas. Les typographes syriens qui participerent 
a I 'impression y sont egalement mentionnes: MibiiTI Bazzf [bi-zcryy?] 
riihib min biliid Kurt al-Dahab min mu 'iimalat Tariibulus al-Siim wa-
I-sammiis Girgis al-l;wlabiyy tawiibi' al-Batriyark al-'anliikiyy kfryii 
kfr Sflbeslros al-kulliyy al-gablat, « Michel BazzI, moine dans la ville 
Kurt al-Dahab de la contree de Tripoli, en Syrie, et Ie diacre Georges 
d' Alep, qui accompagnerent Ie patriarche d' Antioche, I'Heureux Kiryu 
Kir Sylvestre »75. AI-Ma'luf note I'existence d'un exemplaire dans la 
bibliotheque du Patriarcat Grec Orthodoxe de I'Eglise d' Antioche a 
Damas (AI-Ma' Jijf 1911 : 56). 
3. Kitiib al- 'asii al-Rabbiinf [Le livre concernant la Derniere Cene du Notre 
Seigneur], Iassy, acheve Ie 25 fevrier 1747. II contient la traduction du 
grec en arabe de I' ouvrage d'Eustratios Argentis Synlagma kala azimon 
[Le syntagme contre les azyrnes]'6 sur Ie Sacrement de I' Eucharistie 
et sur la controverse entre orthodoxes et catholiques concernant 
I'azyme. Le livre fut imprime aux ftais du prince de Moldavie, loan 
Mavrocordat, pendant que Nicephore occupait Ie siege metropolitain. 
La version arabe fut etablie principalement par Ie pn'Jtre Mas'ad Nasu. 
Le patriarche Sylvestre participa a la traduction de la troisieme partie 
et ecrivit la preface, ou il evoqua les circonstances de son voyage 
aux Pays Romains, sa presence a lassy en 1745 et I'impression de ce 
livre, une victoire remportee contre I'opposition des catholiques (AI-
Ma'luf 191\ : 56 ; Simonescu 1967 : 63). Une copie de la version 
74 Dans Ie seul exemplaire de la B. A. R., en dessous des elc~ments decoratifs on voit Ie timbre d'une 
bibliotheque de la paroisse SI. Petrus ad Vincula (Saint Pierre en Chaines), probablement en provenance 
de Rome, selon Mme. Luminita K6vari (8. A. R. de Bucarest), 
1~ BRVIV: 60. 
76 L'original gree fut imprime posthumement a Leipzig. en 1760. L'ecrit fut aussi traduit partiellement 
par Sophrone de • Akka., mais sa version De circula qu'en manuscrit, v. Nasrallah et Haddad: 97-98. 
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arabe manuscrite de Mas' ad Nasu entra en possession de 'Abdallah 
Ziiher. Celui-ci ecrivit en 1745 une epltre, conservee dans plusieurs 
manuscrits, dans laquelle il refusait les arguments d' Argentis (Nasrallab 
et Haddad 1989 : 122). AI-Ma'Jjjf affirme avoir vu ce livre a Damas, 
dans la bibliotbeque de l'archeveche melkite de la catbedrale grecque-
catholique de I' Assomption. II n'y a aucun exemplaire a la B. A. R. de 
Bucarest. 
4. 'A 'mal al-mugtami 'ayn al-kanisiyaynal-mun 'aqidaynji-l-Qus!an!fniyya 
hi-san p1hur al-kalulika bayna $ufof al-masf/:ziyyfn al-·antaldyyfn 
[Travaux des deux synodes n!unis a Constantinople a propos de la 
presence de catboliques parmi les chn!tiens antiochiensJ, Iassy, 1747. II 
renferme les decisions du synode de Constantinople de 1723 convoque 
par Ie patriarche Jeremie III et les decisions du synode de 1727 preside 
par Ie patriarche Palsios. Entre autres, les deux synodes discuterent Ie 
statut de I'Eglise d' Antioche. A la fin du livre, il y a cinq brefs ecrits 
spirituels contenant des arguments contre les cinq «erreurs» ou 
« innovations» (musta/:lditat) introduites par les catholiques dans les 
dogmes chretiens originels, suivis par une confession de la foi orthodoxe 
(AI-Ma'liif 1911 : 56; Simonescu 1967: 62). 
• • • 
Tout au long des XVI'-XVIII' siecies, les voyages des patriarches 
orientaux a Iassy et a Bucarest avaient comme suite, entre autres, Ie don, 
par les princes moldaves et valaques, de biens qui puissent rapportent des 
revenus constants aux Eglises du Levant: surtout des couvents ou monasteres 
avec toutes leurs possessions foncieres, qui etaient ensuite exemptees de 
taxes et impots. Plus particulierement apres 1711, les princes grecophones 
originaires du Phanar ont beaucoup donne aux patriarcats de Constantinople, 
de Jerusalem, d'Antioche, ainsi qu'aux monasteres du Mont Athos. Les dons 
des vOlvodes roumains, confirmes par leurs successeurs, sont documentes 
par des actes conserves en Roumanie et dans tout Ie Proche-Orient" . Les 
TI V. par exemple Ie recent album de Claudiu Victor Turcitu , lstorie in documente, Mavrocorda/ii (1711· 
1786), Bucarest, 2015, qui contient des dizaines de documents de cette facture des Archives Nationale 
de la Roumanie (facsimiles). 
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princes demandaient en echange que leurs noms et ceux de leurs proches 
soient mentionnes pendant les services divins et, parfois, que des instituteurs 
d'arabe ou de grec soient envoyes a Bucarest et Iassy78. 
Au cours de son sejour II Bucarest, Ie patriarche Sylvestre a obtenu 
comme melochion du patriarcat d' Antioche Ie monastere de Saint Spyridon 
de Bucarest, par un acte signe par Ie prince Constantin Mavrocordat Ie 8 
decembre 1746'9. Le monastere detenait des champs et des vergers, ainsi que 
des etablissements II Bucarest, qui lui rapportaient des revenus substantielsso. 
L' eglise du monastere de Saint Spyridon a ete reconstruite en pierre, par les 
soins et depenses du prince Constantin Mavrocordat, en 1746-1748, pendant 
Ie sejour du patriarche Sylvestre, qui surveilla les travaux. La consecration 
eut lieu en 1748, quand l'eglise filt mise sous la protection de Saint Spyridon 
Ie Thaumaturge, eveque de Trimythonte (nord de Lamaka, en Chypre). Cette 
residence du patriarche Sylvestre d' Antioche II Bucarest, administree par une 
communaure de moines arrives de Syrie, eut une importance particuliere pour 
Ie destin de l'imprimerie au Levant, particulierement au Liban. 
Apres plusieurs livres imprimes II Iassy par les soins du prince loan 
Mavrocordat, Ie patriarche Sylvestre partit pour Bucarest, oil une typographie 
fonctionnait au monastere de Saint Sava (Sabbas) et une autre a la metropolie 
de 1 'Hongrovalachie. Vne certaine activite typographique filt mise au compte 
des Syriens residant a Bucarest en 1745-1747, sans fondement documentaire. 
Ainsi, Sylvestre de Sacy affirmait dans une lettre datee du 30 juillet 
1811 adressee de Paris II Jacques Ledoulx, Ie vice-consul de la France 
II Bucarest, d 'avoir re9u « un Psautier arabe en fort mauvais etat, de petit 
format, in 4', imprime II Bucarest en 1747 », de la part de J.-J. Rousseau, 
qui l'avait achete lorsqu' il etait consul general de France a Alep. Selon de 
Sacy, I'editeur, Ie patriarche Sylvestre d 'Antioche, relatait dans sa preface 
qu'il l'avait imprime, parmi d'autres livres religieux, lors de son sejour en 
78 Document nr. 99 du Fonds ( Monastere de Ziatari», aux Archives Nationale de Ia Roumanie, 
Bucarest ; v. C. V. Turcitu, /s/orie in documenle. MavrocordaJii (J71J·J786). p. 218-219. L'acte a eM 
reconfirme par Ie prince Ie 15 novembre 176 1. 
7'9 V. facsimile et description de I'acte dans Ie Fonds du monastere de Saint Spyridon I' Ancien, Archives 
Nationales de la Roumanie, Bucarest, dans ibidem, p. 220-221 (doc. nt. 100). 
iIO loan Mavrocordat lui avail donne un magasin de commerce a Bucarest (aete du 5 juillet 1718), 
Gregoire [ Ghica - une partie des domaines prineiers hors Buearest (eopie de I'aete datee 25 juin 171 8 
aux Archives Nationales de Roumanie). Gregoire II Ohiea a ajoute une autre partie des domaines, v. 
aete du 2S juin ) 748, memes Archives. 
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Moldavie et en Valachie, 0\1 il avait organise une imprimerie en lettres arabes 
pendant Ie regne de Grigorie Constantin (i.e., Constantin Mavrocordat), fils de 
Nicolae-bey. De Sacy reproduit une note II la fin du volume d'ou on apprend 
que « Ie compositeur etaient (sic!) Georges d' AJep et Ie moine Michel de 
Tripoli »81. Cette information est confirmee par des donnees qu'on trouve a 
la fin d'autres volumes imprimes par Sylvestre a Iassy. Dans sa reponse82, 
Ledoulx, mis au courant par Ie metropolite de I'Hongrovalachie Ignace (<< Ie 
Grec »), affirme que I'imprimerie fonctionna dans un monastere situe Ii 20 
lieues de Bucarest environ. Le monastere en question n'etait pas celui de 
Snagov, comme beaucoup d'historiens du livre I'ont cru, mais celui de Saint 
Spyridon, metochion du patriarcat d' Antiocbe II Bucarest depuis 1746, assez 
eloigne du centre-ville (et de la colline metropolitaine) pour etre decrit de la 
fayon rapportee par Ledoulx. 
Dan Simonescu a insiste sur la faussete des informations communiquees 
au baron Silvestre de Sacy par Jacques Ledoulx concernant Ie fait que Ie 
patriarche Sylvestre aurait apporte « d' Arabie » les polices de lettres arabes 
necessaires aux impressions, qu'il aurait utilisees dans l'ancienne imprimerie 
de Snagov (Simonescu 1967 : 67-68). La difficulte d'obtenir des polices 
de caracteres arabes explique Ie fait que I' imprimerie d' Iassy a commence 
assez tard. On ne sait exactement d' ou provenaient ces lettres et I'hypothese 
selon laquelle e1les auraient ete faites en Syrie n' est pas entierement Ii ecarter, 
compte tenu du fait que Ie patriarche Sylvestre beneficia de I' experience 
de typographe du hieromoine Michel qui, semble-t-il, avait travaille aussi 
du temps du patriarcbe Athanase DabMs. De plus, Ledoulx affirma que les 
patriarches d' Antioche qui voyagerent it Bucarest et a Iassy imprimerent des 
ouvrages a leurs frais, ce qui, a nouveau, n'est pas du tout invraisemblable. 
Une source tres importante concernant les voyages du patriarche 
Sylvestre aux Pays Roumains, sources restee non-exploitee jusqu'it present, 
est la correspondance du secretaire Musa Trabulsi avec plusieurs personnalittis 
de I'Eglise d' Antiocbe, publiee en 2006, en selections traduites de I'arabe, par 
Ie P. Rachid Haddad (2006 : 257-288). Les lettres font partie d'une collection 
qui comprend aussi quelques textes arabes, certains chrtitiens, d'autres 
islamiques, sur une grande diversite de themes. 
81 V.la lettre en emier. suivie de la reponse de Ledoulx. dans Holban 1936 : 112-11S. 
n Il repondit seulement Ie 12 fevrier 1812. 
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Musa Nawfal Trabulsi etait diacre de I'Eglise d' Antioche et secn5taire 
particulierdu patriarche Sylvestre Ii Damas. Copiees par cinq mains differentes, 
les lettres comprennent des messages envoyes et des n5ponses re~ues de 
plusieurs correspondants du patriarche et de Musil entre 1732 et 1787. Selon 
I'avis du P. Rachid Haddad, la selection faite par les copistes parait avoir ete 
determimle par la qualite litteraire des textes. Riche en informations sur Ie 
patriarche Sylvestre et son entourage, la correspondance apporte aussi des 
details personnels, comme par exemple qu'il avait « un caractere ombrageux 
et susceptible » (Haddad 2006 : 259). 
Le 21 novembre 1747, Miisil Trabulsinlpond a son ami de Syrie Yiisuf 
Mark, qui se trouvait a Bucarest, ou Ie patriarche nlsidait depuis quelques 
temps, pnloccupe d'obtenir la confection d'une nouvelle garniture de polices 
arabes, comme on I'apprend par Ie recit du P. Rachid: « A I'issue d'un long et 
epuisant voyage, Mark atteint Bucarest, salue sa Beatitude et Ie trouve occupe 
it forger les matrices de caracteres de l'imprimerie, de taille plus elevee que 
les anciens caracteres. C' est GirgiS Abii Sa'r et son adjoint qui s' occupent de 
cette tache. lis ont deja acheve [a IassyJ I'impression de I'Epitre au Synode 
de Constantinople, pour laquelle Mark a redige une introduction. Quand ils 
ont accompli ce travail, ils ont annuM I' imprimerie et, Ii I'heure actuelle, ils 
ont fini de forger les matrices de nouveaux caracteres, et ils ont commence it 
couler les caracteres. L'imprimerie pourra fonctionner au Careme » (Haddad 
2006 : 274-275). 
Vne lettre du 29 juillet 1748, dont Ie debut manque, apprend it Miisil 
que « Ie patriarche a accompli sa mission en Roumanie, et que Son Excellence 
Gregory Bey a decide avec lui hier qu'il partirait Ie 18 aout »". 
De retour a Damas, Ie patriarche a garde Ie contact avec les princes 
et les femmes des boyards moldaves et valaques : plusieurs lettres inedites, 
de 1748 it 1754, se trouvent dans Ie meme dossier de la bibliotheque du 
patriarcat grec-orthodoxe de Damas. Le diplomate roumain Marcu Beza, 
voyageur au Levant, a consulte vers 1945-1946, pendant une visite a Damas, 
cette collection de lettres, ainsi qu'un manuscrit de 1 'Histoire des patriarches 
d'Antioche ecrite par Athanase DahMs en 1702 pour Ie prince valaque 
Constantin Brancoveanu, mais il n'apporta pas de copies Ii Bucarest. 
• • • 
83 Ibidem. p. 275, 
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Apres Ie retour du patriarche Sylvestre a Damas en 1749, on n'a plus de 
nouvelles sur l'impression de livres arabes aux Pays Rournains. A. C. Dabbas 
et N. Rafu (2008 : J 25) affirment, sans offrir toutefois d'appui docurnentaire, 
que I' imprimerie d'Iassy a ete donnee en cadeau au patriarche Sylvestre qui 
l'installa aAlep, au meme endroit ou s'etait trouvee celie d' Athanase DabMs, 
et qu'il continua a imprimer la-bas des livres arabes. Une des arguments serait 
qu'aucun livre ne pamt plus it Iassy, en Moldavie, mais la cause pourrait 
etre l'absence de connaisseurs d'arabe. Toujours est-il qu'on ne connait point 
de productions de cette hypothetique imprimerie du patriarche Sylvestre a 
Damas. 
A la moitie du XVIII' siecle a Beyrouth, Ie climat intellectuel etait plus 
vif et plus effervescent que celui de Damas. Un bon nombre de Syriens qui 
avaient voyage en Europe ont choisi, lors de leur retour, de continuer leur 
activite a Beyrouth, metropole qui etait devenue «un aimant pour I' elite 
intellectuelle orthodoxe» (Panchenko 2016 : 475). Pendant la deuxieme 
moitie de ce siecle des reuvres historiques important seront composees ici, 
qui auraient necessite la diffusion par I'imprimerie. 
De retour en Syrie, Yiisuf Mark partit rapidement pour Beyrouth, pour 
y diriger une imprimerie et une ecole de langues et de sciences theologiques. 
Un sayh savant de cette ville, Yiisif NiqiHa al-GebeylJ, connu aussi comme 
Abii 'Askar (m. 1787) (Nasrallah 1949: 46), administrateur (gr. epitropos) 
de I'Eglise grecque-orthodoxe d'Antioche a Beyrouth, installa vers 1750 
une presse a imprimer dans Ie presbytere de I' eglise du monasrere de Saint 
Georges, ou se trouvaient Ie siege de l'eveche et du Conseil de l'eparchie 
(Cheikho 1923 : 501-502)84. II obtint pour cela du materiel typographique 
nouveau, dont les sources contemporaines ne donnent pas de details. L' origine 
la plus probable de ces caracteres arabes nous parait etre l'imprimerie arabe 
du Monastere Saint Spyridon de Bucarest, melochion de l'Eglise d'Antioche 
depuis Ie demier sejour du patriarche Sylvestre a la Cour valaque. 
Nous apprenons par la correspondance de Yiisuf Mark avec son 
ami Miisa TrabulsI qu'apres Ie depart du patriarche Sylvestre de Iassy 
et son arrivee a la Cour de Bucarest les apprentis typographes syriens qui 
l'accompagnaient ont continue a confectionner des caracteres arabes au 
monastere de Saint Spyridon. Comme les resultats de cette operation n' etaient 
84 Dans l'article Malba'a de l'Encyclopaedia o/lslam, Second Edition, signe par G. Oman, G. Alpay 
Kut, W. Floor etG. W. Shaw, cette imprimerie n'est meme pas signalee. 
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pas convenables, Ie patriarche etait parti pour Constantinople, ou il esperait 
obtenir des caracteres arabes pour de nouveaux livres a imprimer a Bucarest. 
L'imprimerie du monastere Saint Spyridon a ete laissee aux soins de Yiisuf 
Mark, qui ecrivait a Miisa en 1749, a l'approche des Pi\ques, qu'il « avait deja 
commence a fabriquer les matrices et, avant Pi\ques, on aura fini ce travail; 
alors on commencera a couler les caracteres en cuivre. II espere que cette 
imprimerie sera tres perfectionnee et qu'elle sera installee dans un lieu calme, 
favorable au travail» (Haddad 2006 : 277). 
II nous parait evident que Ie desir du patriarche Sylvestre etait de 
transferer cette technologie en Syrie, apres avoir reussi a obtenir, a l'aide de 
typographes moldaves et valaques, pas seulement des polices de caracteres 
arabes convenables, mais aussi I'instruction des apprentis syriens de telle 
maniere qu'ils puissent continuer a imprimer apres leur depart de Bucarest. 
II aurait pu, de cette fa~on, installer une imprimerie it Damas, comme Ie 
patriarche Athanase III l'avait fait a Alep en 1705. 
Un argument pour soutenir cette theorie est la presence a Bucarest 
de l'ancien apprenti de DabMs, l'hieromoine Michel de Kurat al-Dahab. II 
fut, selon Yiisuf Mark, I'un des premiers habitants du monastere de Saint 
Spiridon, dont la communaute monastique, venue de Syrie, eut depuis Ie debut 
la tiiche d'assimiler les techniques de I'imprimerie. On constate donc !'interet 
majeur du patriarche Sylvestre pour continuer l'reuvre typographique de son 
iIlustre predecesseur, ainsi que la volonre des apprentis typographes formes it 
Bucarest et a Iassy de poursuivre leur activite dans leur pays. 
Yiisuf Mark revint en Syrie en 1750 : compte tenu qu'i! etait arrive a 
Bucarest en 1747, on peut dire qu'i! y est reste pendant trois ans. Comme 
apn'!s 1750, i! resida peu de temps a Damas et it partit ensuite pour Beyrouth, 
il est possible que Ie materiel typographique necessaire a I'imprimerie d' Abii 
'Askar ait ete procure par lui, depuis Bucarest. D'apres ces modeles, de 
nouvelles polices de caracteres ont pu etre confectionnees dans Ie nouvel 
atelier de Beyrouth, comme il etait arrive a Alep aussi, en 1705-1706. En 
tout cas, I'hypothese que les lettres d' Anthime d'Ivir ont ere apportees de 
Bucarest a Alep et qu' elles ont ete conservees si longtemps pour pouvoir 
servir it Beyrouth est tout a fait improbable. 
Dans une lettre adressee au patriarche Maximos M~liim en 1840, Ie 
P. Augustin Maq~iid lui relatait que Ie patriarche Sylvestre avait transfere 
I'imprimerie d'Alep a Beyrouth pour pouvoir imprimer sans encombre des 
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ecrits anticatholiques". II lui indiquait aussi qu'i1 avait vu ici deux livres 
imprimes en 1751 : un Psautier (Kitiib al-Zabur) et un Livre d'heures (Kitiib 
al-sawii 'j). D'apres les connaissances actuelles, on a aussi imprime dans cet 
atelier de Beyrouth une deuxieme edition du Psautier, en 1753 (Nasrallah 
1949: 46), etun Liturgikon. Acheve en fait Ie 21 mai 1752 (XXX + 367 p.)", 
Ie Psautier avait ete revu, II la demande de Yiisuf Mark, par des autorites 
theologiques de I'epoque : Sophrone de Kiliz et Elias Fahr (Panchenko 
2016: 489). 
On peut conclure que Yiisuf Mark, un disciple syrien du patriarche 
Sylvestre d'Antioche qui avait travaille dans l'atelier du monastere de Saint 
Spyridon de Bucarest, metochion du patriarcat d' Antioche, a organise et 
conduit la premiere imprimerie orthodoxe du Liban, en imprimant les premiers 
livres pour les grecs-orthodoxes d' Antioche. Si son atelier a employe des 
polices de caracteres apportees de Bucarest en Valachie, comme je Ie pense, 
on voit se fermer un cercle qui debuta par la collaboration d' Anthime d'Ivir 
et Athanase DabMs un demi-siecle plus tilt. 
* * * 
Pendant mes recherches j'ai verifie et corrige quelques erreurs 
recurrentes qui, une fois publiees, ont ete reprises dans les travaux de 
beaucoup d'historiens de I'imprimerie orientale. J'en donne seulement 
quelques exemples. 
Je n'ai pas inclus dans la liste presentee ici la traduction d' Athanase 
Dabbas du grec d' apres I' ecrit d' Elias Meniates (1669-1714) Petra sleandalou 
itoi diasafisis tis archis leai aitias tou schismatos ton dyo ekklfsion", qu'i! 
acheva Ii Alep en 1721. II I' envoya ensuite Ii Londres par l'intermediaire de 
" La lettre a ete publiee par Ie P. Athanasiylls J:lagg (Hajj 1973: 549-550). V. Dabbas el Ra.fu 2008 : 
126-129; Walbiner2001 : 12. 
M Schnurrer 1811 : 383-384, nr. 354. Les infonnations ajoutees aux pp. 515-518 de l'Addenda se 
referent probablement a ce livre aussi. 
n L'edition princeps en grec fut imprimee a Leipzig, en 1718, sui vie par plusieurs reeditions. L'ouvrage 
etail tres repandu dans les Pays Roumains, v. Candea 1965 : 55, n. 6. 
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Salomon Negri", pour etre imprimee la meme annee", a ses mis, sous Ie titre 
Sabrat sakk, 'a 'nf bayiin bad' al-inSiqiiq bayna al-Kanzsatayni al-iarqiyya 
wa-l-Garbiyya (<< La pierre de scandale ou la revelation des origines de la 
separation des deux Eglises, l'Orientale et l'Occidentale »)90. Dans Dabbas et 
Ra.su (2008), il y a une photocopie de la deuxieme page de ce livre, Ie debut de 
la preface, ou Ie patriarche Athanase III presente les raisons de I'impression 
de I'ouvrage de Meniates. On apprend par la Jegende de l'image que Ie livre 
« fut imprime a Alep en l72l ». II y a quand-meme plusieurs temoignages qui 
indiquent que ce livre fut imprime en Angleterre, plus precisement it Oxford91 • 
C. Levenq affirma, sans Ie prouver, qu'il y eut deux editions de ce livre, une 
faite Ii Londres, I'autre a Alep92 
Incertaine est aussi l'information fournie par Ie pretre Maqsud dans 
une lettre datee de 1841, ou il affirmait que Ie patriarche Sylvestre d' Antioche, 
au cours d'une visite pastorale Ii Alep en 1725, aurait demande l'impression 
d'une nouvelle edition du Liturgikon (de Snagov, 1701) dans I'ancien atelier 
d' Athanase Dabbas, qu'il aurait trouve abandonne. Les donnees ne sont pas 
suffisantes pour confirmer I 'hypothese de Dan Simonescu concernant Ie fait 
que Dabbas continua d'imprimer en arabe a Alep jusqu'it sa mort en 1724 
(Simonescu 1967 : 55). Par contre, iI est certain qu' en 1716 l'imprimerie 
d'Alep ne fonctionnait plus, vu que cette annee-lit, Ie patriarche Cyrille 
d' Antioche avait commande it Rome (it la Sacra Congregatio de Propaganda 
Fide) la reimpression de deux livres religieux parus en Valachie (en 1701 et 
8B Sulayman ibn Ya'qub al-Salil;lani (m. 1729) a ete premierement l'apprenti d'Athanase DabMs, qui 
l' envoya faire ses etudes en Europe. II voyagea a Paris, a Halle et a Londres. La, il travailla pour une 
maison editoriale britannique pour la circulation des textes religieux. It s'occupa de la revision des 
livres imprimes par Athanase Dabbas en vue d'nne nouvelle edition. V. Biographie universeJ/e, Paris, 
1822, LXXXI, s.v. Negri, 
89 II semble que I'imprimerie d' Alep ne fonetionnait plus depuis une decennie. On a affinne que Ie 
premier apprenti d' Athanase Dabbas, • Abdallah Zauer, avait amene avee lui les outils typographiques 
lars de son depart d' Alep pour Ie monastere Saint Jean de mwayr (monastere grec-catholique apres 
1724), oil il auvrit un nouvel atelier, aetif a partir de 1733 (Nasrallah 1948 : 21). 
90 Schnurrer 1811 : 274-275 (tiber dictus Petra scandali). Un exemplaire de Ia British Library est 
enregistre par Ellis 1894 : 328, s. v. Athanasius IV (siC!) , Patriarch of Antioch. 
9 1 Cornme Ie demontra Geoffrey Roper dans sa contribution England and the Printing of Texts for 
Orthodox Christians in Greek and Arabic, 17'''- I 8th Centuries, dans Travaux du Symposium International 
« Le Livre. La Roumanie. L 'Europe », Troisieme edition, 2()...24 Septembre 2010, Bucure:jti, 2011, t. I, 
p. 439. Les sources precooentes indiquaient Londres, v. Schnurrer 1811 : 275, n. 274; Nasrallah 1979: 
142-143; Gdoura 19& 5: 150-151. 
92 V. son article Athanase dans Diclionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastiques (DHGE) , vol. 
IV, s .v. 
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1702), se montrant dispose Ii supporter les frais des nouvelles editions. On ne 
donna pas cours it sa requete (Gdoura 1985 : 151). 
On a affirme que l'imprimerie arabe de Iassy fut offerte au patriarche 
Sylvestre II son retour II Damas en 1747 et qu'il l'installa II Alep au meme 
endroit ou s'etait trouvee avant I'imprimerie du patriarche Athanase III 
Dabbiis (Dabbas et RaSu 2008 : 125) et ou Ie patriarche Sylvestre aurait 
continue II imprimer. Un argument qui soutient cette hypothese est celui que la 
typographie de Iassy arreta d'imprimer des livres en langue arabe cette annee-
meme. Neanmoins, ce fait pourrait etre explique par I'absence de personnel 
maltrisant cette langue. De plus, on ne connalt pas de productions issues de 
cette hypothetique imprimerie d' Alep apres 1747. 
Quelques sources signalent une edition du Psautier (Kitiib al-Zabiir al-
iarW posterieure II celle d' Athanase Dabbiis, revue par Sylvestre en 1744 et 
imprimee par lui-meme en 1747 Ii Bucarest (ou Iassy, cf. Nasrallah-Haddad 
1989 : 88). Le livre fut enregistre pour la premiere fois par Schnurrer 1811 : 
Addenda, 515 a)-518 a): Liber Psalmorum Davidis CL una cum 10 Canticis. 
Prima editio facta in urbe Buccuresch, anno Christi MDCCXLVII. Quart. min. 
[in 4°]. [ ... ] Silvester misericordia Dei summi Patriarcha Antiochiae omnisque 
Orientis93 • Dans la preface du livre, transcrite en caracteres arabes et traduite 
par Schnurrer en latin, Sylvestre rend graces au « devot et tres erudit prince 
Constantin [Mavrocordat], Ie fils de celui dont on garde l'heureux souvenir, 
Nicolae-bey ». II expose ensuite les raisons et les circonstances de son sejour 
en Moldavie, ses efforts d'imprimer des livres liturgiques en arabe et Ie but 
de ces livres, destines aux jeunes apprentis et aux gens de peuple. II reste au 
moins uo manuscrit de cet ouvrage94, mais, par contre, on n'a pas localise 
d'exemplaire imprime. Ce Psautier est quand-meme mentionne par Al-
Ma'Wf, qui nolait l'existence d'uo exemplaire au monastere Saint Prophete 
Elie de Suwayya." 
L' enrichissement et la confirmation, par des sources encore plus 
nombreuses, des informations comprises dans ces pages, accompagnees par 
I' analyse des textes etdes images inclues dans ces impressions (portraits de saints 
et prophetes, fiontispices, ornements floraux, vignettes, symboles chretiens 
93 Repris par Zenker 1840: 74. 
<J.4 Ms. 1674, du XVIlIe siecle, dans la bibliotheque du patriarcat grec-orthodoxe d'Antioche a Damas, 
ef. Nasrallah et Haddad: 88. 
9~ Infonnation reprise par Simonescu 1967 : 62, et ensuite par Joseph Nasrallah 1949: 46 et Gdoura 
1985: 182. 
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etc.), constituent des etapes dans un projet en COUTS d'accomplissement%. 
Les donnees resumees ici pourront etre utilisees pOUT elaborer un catalogue 
complet des impressions d' Athanase DabMs. Cependant, il faut preciser 
que les informations necessaires it cel effet devraient etre recueillies par la 
consultation de visu d'un nombre aussi grand que possible d'exemplaires 
de la meme impression (compte tenu du fait qu'il y a des differences entre 
tirages). Un pareil catalogue devrait renfermer aussi des donnees sur les notes 
des possesseurs, les etablissements qui conservent des exemplaires de ces 
livres, la maniere ainsi que la date d'acquisition, etc. Le repertoire pn,sente 
ici, qui enrich it les articles que j'ai publies ces dernieres annees, est un pas 
de plus vers la realisation d'une monographie concernant la contribution des 
Roumains it l'imprimerie arabe. 
Juillet 2016 
96 J'ai ete encouragee de continuer ces recherches par mon pere, Virgil Candea (t 16 fevrier 2007),lui-
meme cheTcheur passionne de ,'histoire de l'imprimerie roumaine et des liaisons que celle-ci permit 
entre Roumains et Arabes chretiens. V., it part ses articles plus haut cites, ses autres travaux cites en 
bibliographie. 
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Annexes 
Trois illustrations qui proviennent de I'exemplaire de la Bibliotheque de 
I' Academie Roumaine (Bucarest) du Psautier, Alep, 1706, publil~es avec 
I' aimable accord de la B. A. R. 
Blason des Brancoveanu. Psautier d ' Alep, 1706 
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Psautier d'Alep, 1706, debut 
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Le roi David, Psautier d ' Alep, 1706 
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